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sa que ipás surtido -presenta en Escopetas finas » fc
stones rwolvers, A rtos aé salófl y  escopefjs autototicaTdfreDeto^^ auíomá^cass « fie s ; Tercerolas, Bastones esco-
- I K r TANt I  navájXs d e a f ó ^  fearp a l^ ^ sS fres  t o íT i®f T o d a s  las armas que vende-esta rasa,nAtra« p,.« ®^stres, artículos de srimnasia v accesnnn« nar-»
artificial y grâ niío.
Depósito de ceiiieníó jporílándllCaS«
público no córifunda mis aríl-1 
culos patentados, ■cotí: otras imííacioríes hechas ^Jl0ílftrtC f í í K f l * f -1̂ , . *iT .
Pídanse caíáíbgósiíusírados. ^
Marqués de Larios, 12. ■
Fábrica Puerto, 2.-'-MÁLAGA.
gi i  y acc sorios para 
y son garantizadas bajo todos conceptos
N U M .  2 1
e i i
L a  m ujer degollada
nos, y TiG‘ Como bestias de carga j ŷ eií'̂ ufia' pa- 
lahfdadL-
. ¿Becís/que no hay uni^n? la unión jio
: -Puede.existirsinJaiiistruGCí^^^^^
Comcídimós ayer dastialmehté É l Croñ/s-¡^^ ei estudió; ,y;no ésíiidiáis.
ia  y nosotros en tratar del escandaloso asun-  ̂ ^-.P ‘1̂ ®*'̂ *® f^ner esatínión sin estudio, 
to de la fuga del asesinó de su espósaien lacalle de Comediasv cí>püí»a en la j nas^toros y crím^es seií^cionáles?' ^
Aquel colega inspiró s« articuló délo triotfo nita. JÍV Li ri
, .............................. É S T ^ " " ‘R f i A M ¿ A '6 í 6 Ñ"'^^^^ P t í l ? ' J c ; '  n f 4  q
1 . 0 0 0  S i s e a s
v e r a n o
y no 
ó séa
la vMvíim? “í  aíribiiladp padrel iA ;m san}zeásppp^  qué fen'lóá cen̂ ^
de la victima, el cual se lamentaba de la im-btfos; de vuestros hermanos loS' asociados os
---- ’ ' • ---- * íSm ai .i. Li;__ L.punidad en que, por las trazas, va á quedar,-' el ápóyp íhioral.cónchantos-c
el crimen; y escribimos nosótros'otro articü-f* î®^^^® y datos-deseéis adquirírr párá 'fófiiíar 
lo én él que recogimos fós áíttárgos y -  í. ; i ' ^ 1
simos conientarios que por todas , p a r t e s - u n i r n o s  af
escrito de la empresa árrendátarla de este itiir- 
puesío, sobre lá rebaja de la fianza que tiene 
constituida. i
,:íP|esenta:el señor Ppnqe una etimienda en la 
que se pide una; ¡reducción d?fPporeidnaí 
en la cuantía, que détermina el dictamen, 
■en-írde Í00.€00 ptas.
i . be contesta elrseñor PeñSs; quien déléa se 
apruebe íntegro el;dietameni 
. Rectifican ambos señores y en votación se 
gesécha la enmienda. < "
Sr.-Peña's^píóp^ informe
deja Gomision dé Consumos,queuna vez ápw-
bado^ désEprobadO éSíe,= de. acuerdó Cón -!er'
J^racfücido ̂ p ^ ÍÉ b  POPüLÁñ tW;
l a A '
, f .. ' nuestro batallón*'para? anirnos af^ó^éóñióéfénté para
hacenaceto de estVeaso,
fesólver;
alarmante p8ta la opinián: ' -----------esta
En las apreciaciones feferentóg i  las a r - i v
to r  » .  ta r ó l a , .
lo extraño de la in ^  del criminaí, no }jay  ̂ -  ■- -  ■ - -
disparidad de criterios, n| :ptiedé ;}pbdría\ 
desde el punto en que fódo .él niuñdó ha 
visto que la pnrterdériñisfer0 .de qüe el cri.; 
men pudo rodearse en los primeros .momen­
tos se desvaneció' al’ día siguíénté con lá 
identificación deLcádáver’áo la désdtclia'da 
mujer y el conpciíhiéntq- dq q,uién efat 
sino y las declaraciones *presíadas por las 
¡respectivas familias de una y ©tro. “ ^
No se trata, pües> én esté'cálsb, de tino dé 
esos crímenes que no dejan' rá.étroíni désii 
autor, ni de los móviles, ni de lOs ankcejdéití 
íes, ni de las personas reíacióhádas ’con eí 
criminal y la víctima.* ’í ;
Al contrario, todo esto se halló pérfecta- 
menio descubierto y aclarado por lá justicia, 
desde el momento en que se logró la idéníi- 
ficación del cadáver de la desgraciada esjÓo- 
sa del Cañizares y todos señalaron á .éste 
como autor del crimen; hecho indubitable 
que confirmó Ja desapárición d#dícÍK)rindi- 
viduo y su odisea por los lugares cercanos 
á Málaga donde,,seJp ha. victA n*v ¡
probado, misterio alguno en este 
hlehechi, que pueda servir de escudo, dis- 
 ̂Una ó S cü sa  para la inhabilidad, torpeza
V S h# “ h d S  é t ó r g t o / á  próceder
I  ia captura del criminal. Noy hay mas ,y esr 
to es io deplorable y alarmante de caso, si­
n o  o u e  aquél ha sabido, cotf.cautela y astu- 
ria?burlar la persecución _de jo s
S é jif fé i« r i957: ^ í e .  Cuarleleio 14.
pasé de nuévOá la Gomiíiión JüridiGa 
, Le replica el señor Penas y dice que para 
convenoéf á ros señores. Cafefat y Benftez del 
error én que éstln,pbdria citar 20iíealés’ órde­
nes y-oíros tantos deeréíbs, -sentencias,* etc., 
étev’- *-'' "* ■ ' -- ■ * ■' r :\-
Bajo la présidencia del alcalde,idonEduardb
En su negro¡cábáiio, las:sombras 
tíraviesa, rugiendo, ja  Gusrra, 
leneápieitaiial. îg'tégai^^  ̂ ” 
:o3s'eño,resqtié rigen já  tiérra, ^
■̂'le piden éon páíiitío'rDstró ■ ’ 
j  poder de su pqíío crúéi;*’-* ’ ' " '  '•‘i’-» 
iilatofvásoiífis îdéspHéfeá ■ - *
Y  espolea él cansado cotcíei: ‘
Las trotapeías yá euenan,? ya inéifen -¡ir
' ■ . .... ' ,
Al éstruénao las Ilámas y el polvo..  ̂
- .' DajaAjneríéiérbzd^rcajada* 
'■jEnmudeceeítallery desiertas;
; Lá ciqdágy cámpíftás estári.:" í ;í i- -I
; ’ÁiÓMb;: Rúbio-..Feraández, Mollina-'don 
dC“ Antonio iwa-
Q o n S ?S 'S o \ V a "t don FrandacoAntqquera; ddn losé Aguilera 
^̂ u Aliguel Moreno Gopzáli Hu-
ni,ai Fern^dez Galisíeo, Mollina: dort Mí-
íĉ¿ i , •— -5___- — —PaCnéco,
Ya la turba infeliz fánguidece 
í , Yjés surcos é̂ pjgás-no3áaiL**VA.-'.'A
Pide lá lécíúfá el señor Cáíafat y-somoo ob­
sequiados cOn ana- büená ración dé'lecíura. -, r. 
éguidaménte habla el' señór Peñas y le con- j
Vá'en|su negro cOkél̂ eátré-Múérióŝ ^̂ .:*̂ ^̂  
Ygálopa¿gaíOpa laipuerrá^-U'- í: v.
■'Bfi supuño-élp#íe ;̂.y tegíO ;
Ven los..fuertes que rigen lá-íiérrái*:'.*'
J s  /ol ían- accidental Sr. Basíar-
Sres. Altayó y
Iñ n íx ^ f  Sres. Valentf, Rogent y
 ̂ ^
tostó maní-
árinr i«.Ja”n ^ “f  verse precisado
cáo tanto
talento había
puesto en €l desempeño de su cometido cir- 
eunstanaars que léi hábían conquistado genera- 





de Torres," ceiebfóícayéf sesión de segunda IÍ® ^ ;?t je 0gr ^^í^-tÁpara oponerse de nuevo
convgeatOTia’elAyuntamlenfode''esta capital' 
¡El acto empezóiá JasTiys y cuarto.
■ . .  - .A Tjba-qiip ^ is iq n  A.
rAsistqná, cabildo Iqs señores Naranjo Va- 
illéjO; RivtoRüiz, buqué Villalba, Lara Paniá-̂
f & l a  fuerza pública que se encargaron de
L<tf.nntura toda Yéz que a lá ;horá,pi;6seniie, 
V ya Yán transcurridos bastantes  ̂ «n 
hav ni siquiera indicios de que. se. sigá su 
V menos aún/de que-se sepa su para-
tiñéz GáfCfa, ‘QárGía Sbiivh'óh, Calafat Jimé- 
nez. Rodríguez Marios, Segalerva Spottorno, 
Fresneda-Alfaya; García Gheriero, Bepólveda 
SugelfáiBrlalés Domínguéz, Gatoía Gíitiéffez, 
Mesa Cuenca, Rüiz Alé, Lotoás jtméííé^; Fón- 
ce dé Léófi, Peñas Sánchez, Serrano Ruano y 
Saenz-Sáeii^''■ • . í-*
Leída y aprobada e lu c id e  la anterior. Sé.
rhez dando gracias por et acuerdo de pésame, 
adopto» con. motivo del fall^ipiento de 
espesa (q. e. ti. d j_  ,  ̂ áe^
'" ll^ ^ Ó é M Ib tird o s^ d o p ta d o s  porgi 
Exemo. Ayuntamiento en las sesiones celebrg- 
das en el mes de Agosto último 
AhBoletm OficiaL M r - : - - a,,,
cortsultuá ja  Corpotoción acuerda qbe 
señispongk de' unos palos .̂Y, maderas Cííis
tente ’ .............. .
fin0;¡ 
mingo
á qué ‘pfosóérenuadiéíón poriaquéi solicitada,*PRffmnnHn VriVA iDhPrni.
" l e a í o r d ¿ : p u S l a ^ é ^ ; * . | Í ^ ^
pista y menos
'**T¿do esto no acusa otra cosa más que 
incatíficáble lenidad d una gtotorpe-una.a y en a S c a s o s  un S f ^
, I ..  j J j a  áiárma que se obsefva en efl elmotivo
4 esde la comisión del 
ahor£ó hasta muchpSjdláéK-.. . I'/' ‘‘S'.él t%C\ GP
El señorRfveró-la hace Suya j  redactándóla 
seguidárnértíe,' ;
S/: *'CáÍafa que; lá • eamléfida debe
díscufirse déSpues del nícíá'mé y- se?armá uha 
discusión de dos mil dOmonios. - •»: í
Tras de mucho, platicar por parle de los edi­
les, se ponéjátjiseusión el tiietárnén de cosu- 
mos y lo combate el Sr. Caiafát.
• Cuando ,concluyenv habían-ea pro del dicta- 
men l̂os Sres- Sánchez-Pásíor y Peñas, por iel 
orden en que los citamos. ’
El Sr. Naranjo, que la tenía pedida, jen;C|g.3J r ; < K v T » w r . '
hueve y cuarto déla noche
Es verdad,' 1
Henchirá en loriuthrb lá hisíóriá ' ' - ''
; Al n^rar4égH¡e#ras,condüí̂ ^̂ ^̂  ... - '
UnvilTrqzQ ’ - •■w.'
: YsálVandalaoscuraéxistéitbíá
Un mañana sin gíoita vivir?
Las ‘tmifeblásíehrhegró^abájío,;' ? ri...... ....... , „ -yg.-. •*Destrúyénda, i f ^ á s a  la -Gh en 
,|igue el hambre y esparce siq-fréno 
■ íocno las lariaaiqúe éiicierra:
¡tías loágrápd^; copt pálido, rostro 
il poder léjáupueáh.Gru ' • '; el,
Francisco
Han sido* autorizaos lQ%éefes> oftaales y alum .̂ 
nosjáel cuerpo-de M i
t e l e s , c ó m p l i c e  S ó n  
dé qué un Concejal tan digno puede asirse á ella 
erConsisíorio. *
prbfundameníe emocionado y  
característica contestó al ‘al~ 
s® celebraba. 
de Barcelo-
óaspar Castilla Rpgq, .;Anteqúérá; *t/óh puede hacer
hhn XosélQálistéo tan éste, Ayuntamiento, tan
s® preocupa ¿orla- prosDerioád V rniíuro ;ia I/. j  ^íteqû avy;! doü FmncfsGo.%íahcô Gárdíá;v Móliin?
S  V.:.i..rSUPÉRSUMERAálOSfÁ; - ; : ,'
J *' *' '"Cabezas yde '-fdiñilia , •
Don J|ija¡ti Bar#^de!VOi©einifng«te.kíarmen ini- 
dqn Blas López Moreno, Idem 2f- dM luán Ma’
..;... ■ ,> ■• Cfipac^ades .. . -
la Herran/ Tortíjos 1 ib 
don ijoaé Martín Ramos, íMártffes 13. , , *
y cultura de la ciudad.
íal de' wÁ<:‘ ánad̂ î ^̂  Altayó, como conce- 
•!i!étob^r|.|-sí S'fSÚ lofí*?».P<>r;el iSf. Bástóráas, añadiendo güe ra 
Srfü fc® .''? !! í . ,  ?  gratitud tomaban
-bmaba^”* ’̂ Barcelona entera quien lo íri-
e s  e l  ée-J
Este nuevo procedimíéhtb dé emplear la levadu-
W de cerveza es mucho más- veíiíajoso, yujconvé̂
Nos complace en extremo que un amigo tan 
querido ̂ obtenga éstas pruebas de gran aore-
Barcriona^^^ "̂^°  ̂ prestados por̂ él á
linistraeién njilitarj.prára que
siempre que .lleven gorra y-en • aetqs.-del servicio
W|y¿®í,hO:.;Sóíg:p.or:láéfe el
paefente la mavnr . - - j j . . ....y  ...X  ■;
n^i^sióffi cooperadora del Ayunta-
Itoj^a- extinción de la mendicidad ca-
(Relación de sascriptores por cuota mensual) 
'TCÓNriNUACIÓN)
Dfia. Marceí 0 'Hoürcáde. Adelaida Morenó.
Pesetas
tje acuiuu, de Coin- mente unicspaaníi cuyo ijiyi
de la fianza que solicitó el conttoljsta ®e v. correspondiente. ^  , .
sumos; pero se asegura que.el uVcalde revoqa | _ g g  ie  jja^concedido,un mes.de licenaa..q)OT su
baia'ltfftf|3ÍAénciá;*l Sr-, R:an».s Rodugu»:. I * ® ! ' ! . 
aitoDtandftlds-riguientes acuerdos: • -  - i 
Ranrtonarrei.e informe- sobre indemnización
rá el acuerdo. 
AtiácYeteraí^v
I fermo, pare San Femando (Cádiz), al ainnino de la
! j\c5 lamia ,& '
■zán'b, ■ '
.......... C h iS ó s id á ^ ^ a ^ | r í í í i ) é
‘ . . : il: .. ««noc ivíatimasen .varia
'ttoiás.^&tái.dhVfeH&haá;ppf-e| jéfe intétirte, dé 
i'J-ULt¿ÍÁ.áA* ítákVílfrai•>l'aá ' rinirariTp £1 mSS dC
I Cristina ,




te inquirir su paradero. £
¿ f  Los solares del Parque ^
Extremadura;
pufo m
 ̂ pmv.áonc3£ ~
i S t  dtóoQbK^oeStosailldoiiiidebidD'.ádes-jiascatórteiSsargéniostíeBoibáiiaiia
IdüSalificables de nuestras, lantondsdes.
El d l f  H  J e ,  *8® .
bfóv1íXc!a!é5,' dú hté
Agosto AUimo;daármunteipalee documentadas
de Cá'ísftbonMe- 189m  J^de Alrarnate de
189.9--909, ylálndocüaíeiilácra.^de Igualeíá del 
segÉfóó íriraeáHé óq ■ .v - -  ;
: Proceder álalormación 4 e;pfesupue§to pa- 
rár lás,,obms,de Ŝ páf|ci(̂ g .de) prieccipnalde
■^^Isesíimaí: WteelamaGióftdel A 
'dé íaiSociedad Uniómresinéra Bspañola contra 
su inClusión'en reparto ide arbitrios debcortien-
Don) Luí? Picasso.
,•:» .Rafael Bermúdez. . . .
' » Antonio* Téííez Ortega. .
» Calixto Gálvez.. . . .
, » , Celestino. Martín Señé. .
> Francisco Marín. . . .
« Francisco (>ino Navarro.
« José Méndez Carrasco. .
. » e-Manue! de Luque Vilialba.
> Manuel Peñuelas García. .
.  A. O^S. ..........................
Sociedad Malacitana. . . . .
(Continuará)
■ Dementé;—Ha ingresado en el Manicomio 
del Corazón de Jesús, lá demente dona Josefa 
¡ Segura Sáritana. ;

















le año. girado por el Ayuntamiento; de - B e n a - P é r e z  CarapóS’qué ha sido contrado pa 
t.A..írr,í .  ̂ ; « í : -f,' - . +a?»lrrk aa ámiplla nlaza.hávisi'




cacía de las gestiones
fuerza pública 
averiguado íó
veinticuatroihoras después -̂ 
S e n  porias activas agestiones
S T n s t m V  P f  : f í  S a d S  i«ptim a,porfasdeclarwg
Ta uü müiuiviuuivitii
féSbSTlaobocasdel; pherto Blémens/Ellétetrischíé Bétíriebe
_ _.«/«-.rírxe Ha aii<*rra con ua4lQ6Ta:.'naUand,
Sidos incal ficable . f u ri a es,|




nardos que por oVden d g 'tg t lS n o S l .n s ta la d r a r a ,to z a d o , don4 nto■■i0 ^ ^
señores concejalés. Unica que suministra corriente continua.
F lá  dudad‘de i0 portoy á_ tecoger.eTcádáyer 
le í  rerD-iCarlps Aibeftóí¡allí faUegido. 
Jecíáse en la dudad,eOn no pocoíundaraqn
nal los muchos d íá á -tó
;;¿"d eí ;6i8;0j 4,40ptádá; ljevaóp„
la,7unta Me 4 s!̂ 4 !^^?f '
’tó' gue Iqs buques hiÍDíán tocádD párafprdvem̂
,) ĵ ELGoCernador̂ ^̂  á la Junta J® Sanid^;.. graves
Dos ju idos 
idh seWiérók/; 
SggtoüüT y c q n - Í ^ W a s J a S r a ^ ^lucuiua Mv V j r  tja- -  - • I tlstebanWrez y Sebastián Recio López, pwáihrtp
fusosrefpéctoalpatbcufri «,„MA4.iSdWyiAg«5^Gatcía^Benitez,por disparos ^
S S ÍT a  Completa tóceftidumbfe)dequeée le 
• nista con esperanzas de éxito y ;la _______
s á s i á a t s r ^ i K
éá tiernos 
terrenos, dividldiosf
y se acoTdóIgp,’^̂̂ ^̂̂   ̂ barco?
^^Loamavíos^ .
Í aL sabé̂ ^̂ ^̂  Sí'de^S^nidad^ doTmeS. y.u'» í̂a be arresto mayor
I ra actuar en un teatro de aquella plaza.
I- ‘ iB.rohcáíi-^Por éscandálizar en la barriada 
Tüe ÉrPalO han sido denunciados al Juzgado. 
imunidpal del distrito de la •Alameda, José Ko- 
isás VíUégas, Diego Rosas León, Josefa López 
Martín y Magdalena Martin López. 
if ' Déspédiáta' 'de tíña a rtis ta .—Málaga 13 
|lsepticmbrel907. ' _  ̂ ■
xr^i . lil i .Sr. Director de El Popular.
V ' ;o x : Presente.^
Muy*'señor mío: Compromisos adquiridos 
anteriormente con otra empresa, me obligan, a 
pesar, mío, á ausentarme de esta capital donde 
tantas y señaladas pruebas de deferencia y ca­
riño tengo, recibidas. ;  . . .  *,,.5
Grande y profundo es mi agradecimiento a 
este ihteligénte público por la benevolencia y 
aprecio,con que ha acogido mi modesto íraba- 
io pero mucho mayor es el sentimiento que
me embarga al despedirme de todos, que ca-
f' P̂aral̂ d̂oSiprimerosproceisatíqs JuíeresQ eí fisr . -gj ¿j.agaSdr; del,‘; Pu0rtp.—Lá  ̂Junta de fif¡oábsy benévolos han contribuido-á que mi
i ■ U T'cál lá ímpbsiéíón iJé n25 y‘ 2OT ©bfas del Puerto ha comunicado á l^Sociedad l ĝ âjQ haya tenido -un mérito que sólo debo á
,'P ^ * respcctívamcnte,ypvs?'“ ™ ° i '! ! ! ,S S r Í T f  tc& óm icael acuerdo adoptoo con raotivoP i i , j¿ ,a „ g a 5 .
d ÍxuñsrabraaíS!illP»«*?¡lo^^




Econó ica el ac er  a ptad  có  m tivo
■ - ■ ■ ---------- oráciéfnpara
____________ ______  hertO;; ^
KálíUiíS^dróbras irasládá ihfciníiwme de la*v-w • . . . • X ... T?... «k.Kti.A4l>*n IfliC tnicmsiQ
«Vtraño excepcional de- justísima' y unanr
S  atoráa^omo ya hê ^̂  apuntado ha
.f-»ciormentei..i a ñ t í e  qiie sobre ig? t^eridos 
Y si á ésiy ».:ííá5» ' twíéres'es del
las autoridades
to Que se revocase lá'orden. ,  ̂ M■Gomo s u s  insistencias y  a c t it u d  n a d a  c o n s i - .  . y
puieraníapcló áíotros médiqs y4 iópalabja gei saíaá'de ambaésecciones se-̂ han dictad U^npestones'é idm s que tantas’̂a n„a filis bnniies no habían tocadO_en I igc sentencias que á continuación |e- e -  . . ........ — . .honor de que .sus buques no habiam tocaao e» 1 ĵ ijn̂ jnent̂  las sentencias que
C r i e w « # i ? H v . A - p e » í ! ^ ^ ^
esas circunstáncfas.
.Reiteró á Vdi mi más singular aprecio y que­
da su más afma. s. s-. q. s. m. b., Juana Bem- 
téz ' 'F a ta l deseBlac©.--Ayer falleció en el Hos-de la Direccióg Facultatlva.deJae-rnismasmia- y   
nifestando=iÉiue.-«a«- 'atendón .pMeivU, Ana Blanco, á consecuencia del ve-
iat r i   ea  t^téS IM^eped^ henó ,qúé ingiriera en el Cementerio de San Mi-
como recordarán los
Al
a l o c u c i ó n  o b r e r a
de Obreros de MSlaga en
hierro y  de*“ ás metales: 
c-a«rin iiito de los gremios más importantes 
V que sufre mayor explotación 
viacia ŝus individuos, por patronos
de iájprtuna. miísíriak‘;'raiÓfte3
K S s d e ^ «
, .   ̂ .Infestado. Su I de muerte á sü hrimó, á cuatro añod iqs.decoraprobar,la808pe- ue m
YL" i . I r  AbgblriéhdQ-̂ ^̂ acusado de un delito
Er'OÓbernador no cesaba en sus
s  ¡ s s f e i K f f i S B S ' f f i  , K S * a s a t t « B s 5í
losé Sabio Maitín, por estafa; ái éiiatro::afiosí dos 
meses y un diatíe prisign correccional é indeî m̂  
ración de BOÔ tasü'á Federico Fernández Palacios,
meses y quiíi£,e.días .'lierarréstow. ; ..- •-■I - i;; |̂5pez
de
S  SóraT' y raaterial y coH el Un ue ir 6^•ijl•^t>a|ípliVí»s,'
Í S ' i f e x d S  familia?, i  disraiuuyeudo la
lomada de trabajo 0̂ ^̂  susbrá ̂ 'Con esa disminución podmm P Q„g hoy
% h d s d e u u ^208 V
no. ^ _
pedazo de pAikA i
Que 
ur
n o  lo i^ a c e n  porqû ^
ann asaíf .Jargas iomag ~..a<jen llevar un
is vi^of pata
< s s s ! s m ! r J ? s ^ " ^
- IntéíViétieh los scnores^ia^i, ,^
se dlvldaréd ocho rfihe
SI'YáléráclÓh'por él á^dhitécto 
nléftdô en cuéntá la* éatíSdád 
presupuesto de 1906
niRtros* v̂arios militareé dé sUa
n ? p « 6 t o o e l d f a l & SeñalaihJteníoftip&ra Jioy' ci. 
Vélez.—Miguel Camoos PojtjJlo.—Hurto,
Ronda.-f
suÍ; pasarSÍ á 4p su
 ̂ina Anaya y otro
Torróx.—Lésiobésí—Fráticíscfo Bravo García, 
d —Hur.tgvr-Luis García Moyano y otros
tido naprocede ocim rse por  ̂ahorap ae mo- 1 hace pocos dias,
mentó ni para nada áejragado de conservaaón^^^Q^^
del puerto * Re-Darto.—En el salón de la Diputación
La Junta hizo suyo esté dictamen en sesiónl vérificará el 16 del corriente mes
de 30 Acostó último. tvhora de las 13, el reparto entre los pueblos
Será probable que contra este acuerdo se nfovincia que forman parte de las Cajas
curra á fe Superioridad. rr-  ̂ Reclutas dé Málaga, Ronda y Antequera de
L a cosecha de vinos , en Ita lia .—EZj Yos 599’mozos,‘ 444 y 561', qüeporel repárti- 
Giornale d tikóld iialiá0  pubHca una mtere-1 por la superioridad le correspon-
sante informaciótt áééféa de la actual eose-j^g ygg-gg ĵygjheijte á cada una de dichas Ca­
cha de) viííesvLResitltade: q jas de los 1367, 1012' y 1281 que han sido fija-
será abundante por la Gahtidady de calidad in“L|̂ ĵ g gjj gj estado qne acompaña el real decreto
méloíafele. ya que los Viñedos italiánbé;'pfes-i^g J O actual; como también el sorteo de 
éihdiérídO dé los íéves ataqüés 'dé-enfefmádeé ] ̂ j^jtnas pará determinar el cupo definitivo de 
cfiptogámicas,§uffidos -estos últimós^djas; no dependiente délas expresadas Ca­
lían si(^jatacados por. nijiguna^fermedad.^ . . . .
Se despreníle,deil%iuíqí^a®‘^n T  K everta .—En la callé del Marqués de La-
iaiqAe Itajia édsépíiarl ,este;,a%o.íapppípaüa-1 ■ reyerta,' golpeándose mútua-
)0enf un'terciQjpi^ique súbdito marroquí Moharaed de Acle y
láñdoséeí total de su vendimia en 41 a Aguilera Molina, por lo que fueron de-
llones de hectóiitfos de j,, I tenidos en la prevención déla Aduana.
Sociédad^3BpQî Ól3a i ^ — tó r ■ Reclam ado. —Antonio Fernández Vilchez,
la anterior\o¿ucuĝ  .
,W. UgtíT-l̂ Ul»Vj i v.»ra.. w j  ....Wj -----
■^l^f^térióqes,—Antonio Navqs Qerezq, 
SriéóéBSióiiés
, ^ C io n  : i V i
Seleeilgta toodónede .varias^poncejales,j?ia^ .̂
casas
d¿brderaamarh*tow™^^^ , , - ............
y «sí lo tenéis pa > fiimia Cjuand® estái^'®^lríonada con la salgdi'ipijblica.í
otros por la jW ta.berras, "| “ ,?e ta « se ro f á ,'»  Corai^óu
tos cenhos incultos, pra . chco?-ta«pao8?, Lpjjggpoidieii^ '•.■-q--'*sas de luego, lupanares ^  ^jgpa i
¡Cuánto mejory ma m y y jjjpji,. L a  f la n ^  do OonSumoBi
El prínriPé. ^e Garignán Pi>if
íf/a olaza^de Alvarez una buena «ández Villalobos, por injurias y amenazas.. - -  .
ros deta éélefeie ganadérla %  Cabrera viepdol _  i
' matar coh, la , i'.Relari6hi4«l0afieftore^J«?^^
recamado por el Juez municipal de Santo Do- 
ha sido preso y puesto en la cárcel a 
• ’— ‘̂ Tidad.
Go­
al nreso de esta cárcel Juan 1
, .............. ,  .
Ginor de los R ío s.—Én Barcelona ha si I ^¡aposición de la mencionada autori a , 
do. objeto de una queya demostración, dq af ec- !• Hospital.—Ay er se comunicó al
tQ 'y.í8ioá> f̂eíiíhii í̂hcr® îda,r hueste, ̂ s^ta-^  haber ingresado en el Hospital
We amigb'y correligionario don *Hermenegildo de esta cárcel l án Silva Olmedo, en-
C on ^ tjY *-^
poradón jSm pii^óó "acuerdo ácibptado en cap 
bildo, se trasladó á-la tíahá-tOrre, que ej señor 
Qiner habita-en SanGervasip. '
He aquí-lb que escribe Muestro apremble 









r.°' Que mientras dure la actual situación 
eñ Marruecos se dispense á los súbditos nacio­
nales, que solicítenla importación de sus mobi­
liarios lá justificaci '̂n de haber residido en di­
cho: Imperio más de dos años, y á los extran- 
jeEOBi - ia  condición-d©'residir dos años eq,
E L P O P U l í á S i
« ¿ h a d o  1 4  d e  S a p t l g m b r a _ d e J 9 0 g ,
EiMiiSS &f LOS OJOS
Off ñU/Z do AZAGRA LAN AJA 
S f i 6 d i e o - O c u l i s t a
Calle CARRETERIA, núni.22
T a p o n e s  y  s e r r ín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos col^ 
w tamaños, taoones oropios para farmaciasres
 ̂ Fáb rica  uw
Martínez de Agullar n.̂  '̂  Cantes Marques)
as Y ta años, icipuuco —
droguerías á 2 pesetas el millan  ̂ _
 ̂ de E lo y  Ordoñez
Málaga.
1.A b o h e m ia
í-íi-!-- W ask . ................................... I .............................................. .............................. .
D o  M a r i n a
Parte marittao: „ „ „ „  , 3.10 maSana.
Viento S. E. flojo. Mar plana. Buen cariz.
. ____ ...«.«.«.MMÉdneeiacaMISBa
R i o J a B l a m c o y  
R i o j  a  E s p u m o s o
de LA
C o m p a iU a
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos flan ingresado hoy en
1 Tesorería de Hacienda 22.240,95 pesetas.
v i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p a ^
“ venta en lo to  los Hoteles,. R o s t o f  
Ultramarinos. Para pedic 
na!, número 23, Málaga.
El arrendatario de Cóntrihucidnes’ de esk pro- 
vlSia participa al Sr. Delegado f  Hacienda 
haber nombrado auxiliar subalterno de la zona de 
Vélez-Málaga á don José García Hidalgo.
Delegado 
á *
p a st il l a s
FBA ÍíQ lI® Ii®
(BALSÁMICAS AL Cí^OSQTAL) 
Son tan eficaces, qué aun en los casos más r^ 
sldes consignen Mr lo pronto gr^ ̂ Wo y CTtobel u po ran alivi evi ^ 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansa du 
rante la noche. Continuando su uso se lograrante-----------
curación radical
P r e c i o :
Farmacia, y Drogu
Puerta del Mar.
CTNA p e s e t a  c j t í á
lería ip FRANQUELO
■Málaga
*** ‘ ' ' ' r ' * _  Hoteles, Restaurants y El Gobernador civil interesa del- Sr. D«
,Sm ' rt \  u Emilio del Moral, Ar^ |“ rtf„rF ertm  O^mez? ^ h e 'S S u T p a r a  los
í -------- «„!A« de 18 pertenencias de la- ' AJI— Ainra
don
e
S E  A L Q Ü H - A  V
u n a  c o c h e r a
Otale Iceeto Ogarte Barriento» 2 6
' gastos de demarcación e  erte encip i 
[ mina titulada «15 de Mayo» , término de Alora.
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos raetálicós." ' ■ _
Trabajo garantido y perfecto.
a .  G a r c í a  V á z q u e z
(COLEGIO FUNDADO EN
■ " • * T b r . W á  d .  F h i » ,  H i s t o r i a r n t u m h
IBIMIS MSB, fEOllBWm M W im iB B M y ™  ¿  l a s  s e i s  d o
E l  B e t a M e c l l t í e i l t o  p u e d e  E m ilio  G u tiérrez  O rtlz, Licenciado en F.losoha y Letras
C o m e d i a s )  n ú m e r o s  2 0  a l  2 4
Por la Dirección general de lá Deuda y Clases 
han sido concedidas las siguientes pen-
Carmen 36, (FARMACIA).-Málaga
E E S T Á U R A Ñ T1
pasivas
t*'Dofiálldefonsa San Vicente Tabeada, viuda del 
córoneí don Ricardo Atza Torreblanca, con 1.650
C A F E
l a  L O B A
J o s é  M á rq u e z  C á liz
Plaza de la Gonstitución.—Md/aga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco aeia
cantando coplas alusivas á,los sucesos de 
uecos, varios moros protestaron de la le-̂  
tmen vol alta y uno de ellos dijó .̂que con los 
franceses, judíos y esoañoles debía hacerse lo 
que en Casabíanca
ggM g!f.'""T' -----T " :  o l  we a  Hr  iunuu.diu.d, ^ ¿g ¿gg  l
con
Marruecos.  ̂ nU<;enten un certi- Doña María de la concepción ^2 ° Que los interesados presenten im , . -.¿¿¡¿o mayor de sanidad militar
del cónsul de la 1 fino Moreno Alonso, con 1.250 pesetas.fícado l l u  w  ̂ í  l ,  i .
Justífiqu^ ê  5e”autorice°á las Aduanas paraj Por la Administración deHaciendâ ^̂
inptm V hasta nueva orden, reali  ̂f badoel padrón del impuesto de cédulas persona 
Pl^desoacho con franquicia arancelaria de ¡ íes del año actual del pueblo de Arenas.
ana uei íapi.tau u u , , ...... ^gj Qyĝ î  aoierra ai pt
aria a Ciacepclóh L to J  O ogáto,; veda. Sorbe^íe
lédic  r  i  ilit r D. Ru  ̂ p g a l l e  de San Telmp. (Patio de la
Parra.) ___________  .
f „ \ " m ó b S f u s " u T t o
pn las citadas condiciones, con' las excepcio
S s  q u S c a e la r t .  138 de las oidenanzas de
*  v S r té la  -E n  el Hospital civil ingieBd ayer 
laTasajera del vapor Montevideo, Blanca de| 
Torres, enferma de viruelas.
n«cn« río socorro.—En la del distrito de
cu
Casas de sbporro.--En 
Ántorild 'trigueros Burgos, de una herida én
oAciial
H ilos d e P e d ro  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, púm. 18. 
Importadores de madera del Norte de,Europa; 
; América y del pais. ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
Algunos franceses que le oyeron,lanzáronse 
coStra los moros, y gracias á 1»
:de una patrulla se pudo evitar sangrienta re­
yerta.
Hay varios moros detenidos.D e  T á n g e r
Interinidad
X<a6l m á s ;  a *| > á d a s  d e  A n d a ^  parálisis,
Uuitmsparalacurgmnrad^^^^^^^
P a ra ¡n fa ra « ® S ?e 'á to “ ^stinMartiuparalasTsrmas de Martosyádoo Luis del Corral pa-
ralos Baños Niiévos.
Se ha encargado interinamente de este baja- 
lato el secretario del bajá de Belgazi.
Intructores
; Han llegado á esta plaza dos sargentos es­
pañolea instructores de la policía. -
Fu gitivos
3S  -- --------------------
D e s p a c h o  d 6  V i n o s  d 6  V 2.1d 6p 6ñ n s  T i n t o  y  B l a n c or e b a j a  d e p re c io s . C a lle  S a p aaCiÓn uc un av-ntiuisauv, cuacciiciv
iHífrdcy Diez, dueño de es ¿arlos á conocer íd público de Malaga expen­
se ha recibido una carta de
ñor Morote en la que anuncia el ambo de las por myiuic.cu m n ,',nipn« euroneos
de lüxáci''n del
Antonio
‘" f f l R s & ' S ;  de uua herida en el
dedo índice de la manó izquierda, por acci­
dente del trabajo. r,AaU
M ad rastra .-E n  la casa numero 2 4 e ja
rnflfi de Cotrina, provióse anteanoche fueríe 
Scáudaloá cousetueucra de haber golpeado 
Marta Lorente á su hijastra Josefa Tebg Díaz.
T?,escate —La policia encontró ayer ppp- 
derde Antonio Banderas Salazarj José Her.
nandez dos caballerías mayores de las tres que
rr^fo«%l28deMayoJtoo^^^^^
Fábrica de-
G r « B  r é r i t e a c i t o
Artículos de electro, plata, Platería., ,, ;
Relojes de todas clas'es.Novedades para regalos 
nomora. oacando altos precios de oro, plát
i
C nipra, paga  .
 ̂ Repamóióu dé relojes coa garániia
ANfÓNIÓ RABON
F á b r i c a :  O l l e r í a s  2 3
Y enta al por menor
C o m p a ñ ía  2 9  y  3 1
FABRICANTES DE ÁLCÚHOL VINICO
mm « .      ̂ #4 d*\0Venden con todos los derechos pagados. véiv.,z« 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16,2i3,litros. ,
i Los vinos de su esmerada elaboración, valde-
ihíirtaron el 2o ae jvvayu uuuu« . . . . -------
idnn Luis Moreno Fernandez Rodas. _ . .
El semoviente restante lo vendió JFrancisío 
F e n S z  Fernandez á un sujeto desconp-
^^*^Aiivío_Ha experimentado mejoría ,en ‘Ja
pnfprmedad que sufre la bella Srta. María de 
fa Rosa Berrocal, profesora de fnstrucaén ptl.
“ Draeainosfe total restablectafento. ,
tfiitación —El juez instructor de Loja cita
tooWe^®7“ ra(Ios 1903 á 6, de lM á  6‘50, 
|Montllíaá7,Maderaá9,Jerezde l2 ál5. Solera 
í¡ archisuperior á 25 pesetas-Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas, Maestros á7'óO,yMQseatel, Lágrima, y 
5 Málaga color desde 10 pesetas en . adelante. Paja- 
i rete de 50 años 50 pesetas. Por bota n̂ éé ImnArfnhfR.R nrecios
señores Gampani y Gadalsa, únicos europeos
que quedaban en Fez. ' \ ^
Gampani trae á su esposa 
Todos ellos salieron de .Fez el lunes an­
terior, acompañados de sherif de Wazan. 
Después les dieron escolta hasta Laraplm 
Gampani, que es amigo de Abd-El-Apz, di­
ce que este sufre mucho viendo la situación
^^^EuSln ha envejecido bastante Y r eifra J?- 
I su esperanza en que Europa, le ayude,
í F o i un reai me­
nos. Por partidas i po tantejs p i s especiales. 
F s e p i t o r i o ,  A l a m e t i a  2 1  
De tránsito y á depósito 150 menos.
Confección en bútácás mécedoras y de estensíln | 
para barcos v recreos ájprecios económicos. 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóa
da     .^muF , 
núes de lo contrario perderáel trono, toda vez 
qué Muley Haffid cuenta con los fanáticos v 
los italianos y franceses renegados., ,
Refiere uno dé los fugitivos el siguiente he­
cho que da idea de la escrupulosidad de Aie-
” S e  días, .Muley Haffid enyió^emsarios á 
los comerciantes germánicos que huyeron de 
Marraquesh, refugiándose 
invitarles á que regresaran mediante la prome-




Peclro Fernándéz.—Nueva 54  
Salchichón Vieh superior de 7 y 7.50 ptas. ün
Habiendo recibido esta câ a l̂ nRortaníes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros,
' infinidad de artículos propios dq estación. . .___ ..ahaiiaa rio nrArína.Gasas, é se
vecino de Málaga, procesado por ^
ferrocarriles andaluces.
■n. w» «xi- bv-ib-xn-aTa-scoisAr la yHmarpennSnenrei '
de festejos de Agosto. i
N atalicio .— La señora doña Patrocinio' 
Saní hez de Canela ha dado á luz felizmente]
^Samones de Róhda y gallegos por piezas, á '4.Í5 Grandes colei 
p e &  S Í  y S r R ^ V  lintocinS, á5 pesetas para .caballeros
kilo. ,  / . V ., iSalchichón malagueño; úh kilo 5 ptas___Á A '7fx r̂ OQoI'Oc l/’iln.
asas, e i nmu u uc ii.av>wyw ---- ¡ w--
i realizan con gran rebajas de precios. 
Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles
;nwULm i ^ wivj
adelante á 4.75 pesetas kiloen-----------I*—■l*******!"í**S1ei#e




y Y ) Se confeccionan toda clase de trages para cabâ  
ran' ñeros ájM-ecio económicos.




X«a> C a r t n j a4Ar»b\T rvD tr\rFA
Cortés ha sido detenido 
cauce de Guadalmedina.
Periódico solidario.—Asegura un aprê
J CRISTAL Y
Escáad aloso .-E I beodo Pedro
inido por escandalizar en el í dos, Cristales de Tuna, Baldo^rSe iidrio
  ̂solerías. , «l í .
‘1 T a lle r ^  de grabar cristales
n VCIXUCIOC C1 let
Salpicón extra, elaboración de la casa.
te. rfí i- ’ »?®  ̂ 20.—Establecimien­to de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38
sa
a ñ  a  ic ico i  — — r -——
de pagarles cuantas armas llevaran,;  ̂ ^
Los alemanes consultaron con su cónsul
quien transmitió la consulta á 1a legación de 
Tánger, la .cual prohibió terminantemente 






DonEdtotoDi'ez'SaTestSMtó^^^^^^^ en combinación de n acreditada cosechero
de idnos tldtos-de Valdepeñas Man acord para
J á : ;  i j  \i-
BotellS’de3i4 de litro. '. . . .  .30
boteUade3i4_de lij . géaas: calle  San Ju an  de D ios, S6
N Ó T A .-ta S é n ^ J en dicha cafa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.-Unlitro 0*25
céngmoS;—Con casco ^  vinos v el dueño de este establecimiento abonará eí valor
de 50 S S ta s  al qSHemuitre con certificV de análisis expedido por el Laboratorio Muníci-
'’^PMa cemSdad*^^^^ miSnw dueño en calle Capuchinas ndm. 5,
- y
___________ D E A .  ............................
fabrica de pianosd e  m n s io a  A ln s tr n a E .e i& to s I
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados ĉonstructores españoles y extvanjerc 
Wrifmpnt& músl de toáas clases.—Accesorios y cuerdaŝ  para;.toda>clase de instrumentos.
S to r s T s  eSsevniísieí^^^ Zacatín S; Almería’, Paseo del Principe 12.
■ Y en ta  a l contado y  á plazos. Oompósturaa y  rep araciones
. a c a d e m i a  g e n e r a l  y  T é c n ic a
(P u n d á a á  p o r  D o n  A iig e l B la n c o  B e r n e t t )^l- uauo.
D i r é c t o j» :  J> !pn M a n u e l  A g u i l a r  d o  C a s tü c »
f.ií'PTW'iftrí ô en F ilo so fía  y  L et
Los oficiales franceses aseguran que no se
ha exagerado, calculando en mil las bajas de
^°EÍ”S í l ó n  de tiradores argelinos se'portó 
sosteniendo el grueso de la lu-
E.1 uaittuuu VZ'- ~-e>------- .
valientemente, r 
jí, qfitttemeíjdo á ios moros que buscaban
Las iropañ bfüe per̂ manecíeroñ éñ ér cámpS-
.s. noegura n a - 1  . o * » , j.xís
ciable colega local que se practican gestiones I F é l i x  M a r t í n
para publicaren Málaga un periódico bisema-s^“^ o r  de Afa/*//n y leaL  Granada núm 
mktíi\x\3iáo La.SolidaridadAndaluza. ‘ -----------------
ZOILO Z.ZALABARDO
Médico por oposición del Hospital Civil
Especialista
en  l a s  e n f ó r m e d l a d e s
d e  l a s  v í a s  u r i n a r i a s
mentó tributaron á los tiradores uñ caluroso 
recibimiento.
Sepelio.—En el Gemeníerio de San Miguel, 
recibió ayer sepultura el cadáver
le San ig el • ^dñica Odontológica dirigida por  ̂
d7nt1sraáo1.rnS5'AmorettrvrsíUo.‘‘" ‘ " " ® “ h
. ¡lia.
ggY Alumno de dicha especialidad en los hospiía- 
i Ies de París y Burdeos. —
Reiteramos el pésame á la familia.
F á b r i e a  d e  JB Ío r m a s
Gratis para loa pobres dé § á 9 de la mañaiá.
Dentaduras ál alcaa^ dp Todas las'tortun^ J o s é
------- ---- «-■«' **vjL-juui« w í Dientes de Pivot, coronas da oro y emoastt»» «>0*1 Se a , r ’*“ fi® 'U ll¡*© ri
para cai;jado movida por electricidad en calle!"°y PQ̂ '̂ elana. v , /  .
de_Pozos Dulces núm. 31, ^iní  l  , , , «i  orificaciones. Extracciones t o s y s S a s  P**’“
Despacho Central con extenso surtido y  ̂sin peligro. Asepsia completa y r¡gu-¡ Médko-Dñéctor déío^BSíS dê LA F̂ íTPím r a
Diecios de fábrica, en el Almacén dfi rnf«dn«l _*®' í Y APOLO. s uaños de LA ESTRELLA
d©  D o n  F .  C a sts^ ó  M a r t i n  j ™   ̂ .
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve!
uómorn  ̂ inú ero 2,
Pura el estómago é intestinos el
EsiOtTiacal de Saiz de Carlos.
S e  a iq f u i la  u n a  c a s a
c er ez u ela ; nüm , 20 d u plic a d o  i
R fíw o lv f ir a  escopetas, rifles, teicero'-*̂  
® las, pistolas, y armas de' 
salón. La casá que presenta más,modelos mieé- ‘ 
vos. La Toledana. .Compañía número 36. ^
Molina L ario , 6, piso 2 .'* | E.1 icruz
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su t SOS perros 
gWShlta gratis el reputad» doctor D. Jolélm JIlll »
D e  p r o v i n c i a s
13 Septiembre
A l c a l á
cuteron^nüf «paraban la iglesia, des- 
S f  momia perfectamente cqnser-
canónigo don Dieffo Ro­mán ügarte, fallecido en 1658.
G r a n a d a .
En Pulianas ha aparecido una fiera.
A pesar de que algunos vecinos le hicieron' 
vanos disparos, no lograron matarla.
Los labradores están aterrados.
® averiguaciones practicadas resulta 
que la fiera se escapó de un cortijo que tiene jardín zoológico. . j que uene
l fero  animal lleva despedazados número-
Bicénc adp ñ ras
Bachillerato! Comercio, Magisterio éJdiomas.-Preparación para todas las Carreras Civiles y M 
litares.-Primera enseñanza, Superipr, pemental y da Párvulos.^Alumnos internos, memo pensn
nistas y externos.—Queda abiert^la m^rícula en ê ste ^ntro. o
lí» / F íftg ft  JK ie g o »  i i
Q r a i i d é s  p e f o r m a s
S p u ^ , t ó G  T b i a s i  l i e c l i Q
3d b  "S i i i É i l E Z  L U C E Ü A
C a l i ©  d e  , 0 , y  g
Nueva galería con todos los adelantos y  comodidades
y ” “ vo paía al p^¿risocio„a.,ie„to
: Se retrata por todos los procedimientos ^conocidos 1 
Precios desde lo más barato á lo más su p erio^  ^
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
de
6  y  3
ra
p a r a  B A Ñ A R íS B
EN
■“ •; \ ”r •; V.|
De la pMcíá
A rm as.—La fuerza pública dé Já Cala deP 
Moral, Valle de Abdalajís, Torre del Máry/ ' 
Alhaurín el Grande ha decomisádo una ésco-i 1 
peía y cuatro cuchillos, por carecer suS Üue-T? 
ños déla correspondiente licencia. . ?■
Presunto autor.—En el partido deí Agú-<" 
jero ha sido preso José Moreno Palma, como» 
presunto autor de una carga de pencas, come-l 
tido en la finca de Antonio Mostazo.
imprenta
PE'-'
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
seeenfeeeíonan Toda 
clase de trabájoé á 
precios económicos.
elegante y acreditado establecimiento de ba- 
paña  ̂ conocido en toda És-
jj^T|»J?Porada desde I." de Julio al 30 de Sep 
José Impellitierb
D ©  T e r u e l
La impetuosa lluvia torrencial inundó multi­tud de calles,
da^^  ̂^ Ŝitcas casas hundidas y otras agrletá-
Varios, trenes sé encuentran detenidos.
Las aguas arrastraron el puente y un batáñ, 
interceptando: la vía férrea'. - : ^  ̂ «
 ̂ En¡la finca, tituladá Ĉ os iVtjgros, ios perjui­
cios son de importancia. . ' ,
■WBtBBCTiiWllWIIWIMHMa
O A J A  M U m O i P A X r
Operaciones efectuadas por la misma el día 12: 
INGRESOS
Suma anterior, , . .
Cementerios.
X f lu o a  d©  v a p o r e a  c o r r p o ©











Medicinas á pobres, . . , |
Devolución ingresos cementerios..’
Aceite cementerios.........................
Suscripciones . . . . , [
Camilleros. . . .  *
Materiales obras. . . . * ’
El Vapor correo francés
F m l rí ffffu este puerto iftíía 18 de Septiembre para 
3 ) ,0 0 ‘ wl!i®» Nemour$,Orán y M3r5.ella y con tras- 







Para el día 13.
El vapor trasatlóoíico francés ; 
A q u i t a i n e
i saldrá de este puerto el día 26 de Sentiembr» 
83l,77Í5¡Ifg t̂ ’̂̂ Ĵ®®®̂ *̂ ®»̂ ”to8, Mbñltevideo y Buenos
D e  B a r c e l o n a  ¡
Funoioaam lént^
Hasta primeros de Noviembre no funcionará 
la Escuela de policía. t
Cabildo escandalosa 
En la sesión municipal tratóse del detective 
Arrow, dando Jugar al debatetá varios incidén-‘- 
tes ruidosos entre solidarios y antlsqlidqrlls" 
ÉLCí^cejal don Quillermo López libró lina 
reñida batalla parlamentaria con sus comba- 
ñeros, defendiendo al policía. 1 •
J  I « I i ■ ^^bildo,'.nutrido nfuiio
I 2 edil, gritando* iAhai!Fi2
l i s  Id  l a r U g  [poHeía burguesa! jMuera Arrow!
^ É̂ l̂ áSa yv álja
V íres íiéndas que instalaron Tos nííaño»! Raíw 
el puente fueron arrastradas por 
i Los labriegps.salvaron á mi m u c h S  
ios gitanos abandonaron en su huida.
. S e l ja s t i á r i ,
/ ministro de Éstado ha diebo hoy que <?i 
;á primeros,de año han aprobado T a á C ^ iw ! 
proyecto ae administración local ín« nrao ^'
.yecto de aubvencíóh á la Trásatlántiéa^íl
,claus,ujaraí,ia8Cárasra8lá8




doriará^sú r̂eserva  ̂ rnm Gobierno aba 
nuestras relaciñnPQ _^°*^^’eando cuáles Si 
á Marruecos.  ̂ Francia en lOTéfereí
'iG a e © ta a  -  ■■■ " -f
# £ s S s l s S a .T l
Cicadas Tócalidádes,'© 6' / M a d rid ;
Del Ixtraqjevo
13 Séptiembre 1907y 
JD e P ^ rlQ i
A fines del presente mes irá Rosen á Tánger para posesionarse. vudiangcr,
Igual á.
118,25}
El vupor trasatlántico francés_ “ - 950,02 ( "EíSVisa Jtwzx
B .S  octubre, para
®̂l̂ ôndosa que duró lars'o rato 
sin que lasTuerzas de municipales que había 
reconcentradas en el Ayuntamiento fliVíSri 
legaieŝ *̂  ̂ Impedir esas manifestaciones adti-
E1 munícipe señor López se tuvo que refu
I - c o n t i n u ó  hasta que, avisada de 
Dice un periódlp .qu^uuando el «inisí o géafd1a“S “áuT?^^^^
al encargado de Ips riego- qüé se retirasel v á
dos de Francia, dispensóle una cariñosa aló- caso jo s S e ? ^  hicieran gfgn
gida y le manifestó su esperanza de qüéía res-1 r a
. B  Sé^iembrais^^ 
<F1 G lol>o>
tércora, 1 3 0 ; S a  segunda, 1
« « p o r e i e í t r d e l T n S ¡ ¡ g ,
S é a W b U y e T l o i S S ? * í .  /''tmnanona¿.u(»—íT. 'cruo él pfopóéito de
Ocupándose dé 1p  ̂ ;
Francia tomados por'
_ . periódicos, 
dcTá pblicía, escrí-
^ :^ n arece  que, al efecto, S  h arn ead o  
1 disposiciones necesariasl thetado
T D Is c u i*s d
puesta alemana Ijabrá colmado el deseo j   ̂  ̂̂  ios
Gobierno áe I  República. ™  á ún individúo que,  ̂poco
.  \   ̂ h^STard^ftl^püestowiibem^^^^  ̂ P9co
J ) ©  I i i s b 0 9 ,  ■ I fe  Óeurridos durante
;S S H a iS S
F ^ J ^ o d © R i ^
curso’”q u r h a * d e a c t e f í
de los tribunales. ^
c^hjata en Jsu trabajo de la éíicâ  delude
De Instrucción pública
Hállase vacante la auxiliaría de la Escuela era- 
dnada de niñas de esta capital.
riíTn  ̂ S“ coMsígMsfa
Ha sido nombrada doña Victoria Jáuregui Mén­
dez,maestra en propiedad de la escuela vacante en 
Malaga, con el haber anual de 2.000 pesetas.
El Llavero
Ha quedado vacante la escuela pública de niños 
dotada con 5^,50 pesetas anuales, por 
p e  del profesor don Miguel Garda Muñoz, Jue
«íeía escuela dé Co!.
í^® fnando R o d r íg u e z
Pâ ahla 1 14.—MAL.^A
^  Ferretería, Batería de Go- 
cIm  y Herramientas de todas ciases, 
fainfnt ^®̂ °recer al púbüco con precios muy ven-
9ÍLI2j90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptaŝ  ’
p r ? p o T v 2 r K V a , ‘
pónforeneiá
Los ministros Castro y Vilhena hau 
ferepci§do aobre los sucesos de actualidad.
. Se ha celebrado Consejo para efaSf tos
 ̂ ®3hción
La éofonia portuguesa de Pará ha dirigido 
al Gopierpo p  inensaje de adppglón. ^
n L Í̂ PS legitimistaa
Para hoy esján convocados }os legltimis-
Hallándose dos ciegos en la plazuela, teciin-
 ̂ destltUClÓn 061
comandanté-qe lós municipales,- por no haber
evriado faTrianifestaQlón, °
fe] ‘̂̂ P*'fe‘satí0 eabiído, el alcal- 
s é M o f s S o s ? "  S®*” W ‘>»' “ bre losie-
B© C astellón
d u f ó " ? r e s \ o r f s f t o r m e n t a  |ue
s¡ô n” „ T y t í e g ? l i „ a f
V alen cia




D e  P a x » i8
eos, m S a s V c ie S ? e a u  ̂ ^.fe .^f ̂ ^rrri 
ra, en plazo muv nrríYimfe*̂  optimista y esp 
para las a r m S T r a n S ? ’ »>>
Í>® C asab laao a
&  s ? S  «oiiletérse.
-sfflid áto ’ b a s l 'S a n ^ " ^ a  
Jos .parJameníarios •’ ^^ îrtiendo
represalias. Te engañan toma
vime inaugurar la E x p p s ic i^ a f l J d u S  ......... .
: ' I S f S S Í b ?  r S S d íq S e lo s
declawcioaes,  ̂ hascMdentales rp  <
importariéia, ® . a jic a a m á
Dicen dé Hélslngfors^^ éj
a't'V -
DOS BmClOMBie
Sábado 14 de Septiembi*e de 190?
Standarii é  hoTdo del cual viajaba el czar y la 
familia imperial, frente al puerto de Hongo- 
vos tocó en un arrecife, encallando y quedan­
do inclinado sobre la banda de estribor.
Los augustos viajeros estuvieron en peli­
gro, pudiendo áste conjurarse merced á los 
esfuerzos de la tripulación. *
La familia imperial desembarcará en el indi­
cado puerto, mientras se realizan los trabajos 
comenzados para poner á flote el SiandarU
Adhesión
Se han tenido noticias en ésta de que la ká- 
biia de los Hans se ha declarado partidaria de 
>Viuley Haffid, al que escribieron haciendo pro­
testas de sumisión.
Medidas y  precaución
El cónsul de España y los agregados mili- 
lares me aseguran que están temadas todas las 
precauciones necesarias para garantir las vi­
das é intereses de los europeos aquí residentes, 
los cuales no deben abrigar temor alguno.
El «General Cohcha»
Mitin de cesantes
Los policías que quedarán cesantes confor­
me al decreto orgánico recientemente publica­
do, se proponen celebrar un mitin de protesta 
contra la disposición ministerial que no solo 
Ies priva de los derechos adquiridos, sino que 
.además les imposibilita de acudir á concursar 
las plazas.
Paralización de ios negocios
Dicen de Tánger que se hallan paralizados 
los negocios por el temor que infunden los 
acontecimientos que se desarrollan en el impe­
rio y que determinan la huida de las personas 
acomodadas.
Envenenam iento.— En nuestro número 
anterior acogiamos los rumores de que en la 
calle de Alonso Benítez había fallecido una 
joven por haber ingerido días anteriores, con 
ánimo de suicidarse, un brebaje venenoso.
La noticia era cierta y he aquí los detalles 
que acerca del particular hemos recogido.
La joven Visitación Lara Rodriguez, de 22 
años, soltera y habitante en la calle de Alonso 
Benítez n.° 2, piso segundo, sostenía relacio­
nes amorosas con el viajante de la casa comer­
cial del señor Lara Garijo, Francisco Giróla 
Durán, y al saber que éste marchaba á Améri­
ca, Con ánimo de establecerse allí, concibió la 
idea de quitarse la vida, á cuyo efecto el vier-E l  t e l é g r a f o
piapeleta do Agenoia.—La persona qué'' 
extraviara ayer en el barrio de la Trinidad una 
papeleta de haber pignorado el mismo día una 
prendé, puede pasará recogerla á esta redac­
ción, donde se le entregará, acreditando ser su 
dueñq..
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capifíi» se hospedaron ayer los siguientes se­
ñor#: „  j
Cá/ón;—Don Salvador Torres, don Pedro 
Man^a, don Antonio Fernández Mora, don 
¡Rafaeí León y Mr. A. Gruinevald.
L dslrés  íVaciónés.—Don Rafael Góniez. 
L0Britáñica.—Doü Crisanto Fuentes. ■ 
Blnquete.—Anoche eran ya muchas las
nes pasado, diluyó dos cajas de fósforos en ípgf^nas inscritas en la lista de comensales pa-
)
El cañonero General Concha ha recibido ór- 
f1en.es de marchar á Larache, sustituyéndole en Mogadorel buque de igual categoríaüíernon 






Perlas autoridades se han dado las órderî es
Sin duda por las tormentas de que nos ha­
blan los telegramas, las líneas deben haber su­
frido desperfectos.
Esta madrugada no recibimos la conferen­
cia de costumbre, y en su defecto ilegáron á 
nuestro poder, minutos antes de entrar el pe­
riódico en máquina, los despachos sueltos que 
anteceden.
oDortunas para la busca y detención del autor 
délas hojas repartidas para conmemorar el
LA-ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. ,
Servido á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante. .
A diario callos á la Genovesa á peseta» 0*50 
ración. . ,,
Los selectos vinos Moriíes de! cosechero Ale- 
lándro Moreno, dé Lucena, que se expenden. en 
a Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
aniversario de la muerte de Casanova.
Tal medida obedece á que en el impreso se 
atenta contra la integridad de la patria.
Cesante
F1 Ayuntamiento ha decretado la cesantía 
del comándaníé de los municipales, por no ha-' 
ber evitado la manifestación contra el concejal 
señor López.
U ©  S a n  S e l J a s t i á n
I>:on Alfonso ha vuelto á hacer su vida de
^°Des de la terraza de Miramar presenció lés
últimasXí ágatas.
B e Palm a
te de la Diputación defenderá en '
€.afó
S o rB'©.t e "del d i a
Mantecado, leche merengada y fresa 
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO. DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizádo á real el vaso. Man­
tecado y toda dase, de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
dos.
Tali©i?©s Potogiíáfieois
— DE —M . R E Y
Prem iado eñ v arias exposiciones 
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
. MÁL.AGA
Se hacen toda dase de retratos porlos proce-
E1 presiaWe de  ̂ i ¿jj îgotoo más modernos. Estos son bromuro, pia­
la AsambleaXconvocada en Sevilla la autono .  ̂esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel,
mía de dichosVs^nismos . . . . . .
Bayeélena •
De día en dfó;se>-íigrava la polémica perio­
dística que vieneî í s^t^eniendó Alejandro Le 
rrouxy el diputado'sq^idano señor Manal.
B ©
«acuarelas y al óleo. ^
I Está casa además de los pi-ocediraientos y .ta- 
»maños usuales tiene la especialidad en lo sigmen- 
1 te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re- 
tráíns foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie- 
I ve (gran Novedad).
..................  “
I elusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
ías galos á todas las familias que durante su estancia
Se ha descubierto un hecho e^andaloso,« G a i í t Í t í ^  A f f l e P Í í ? a i i a
que ha llenado de indignación a todo el vecin- ̂ Qjyaa confitería y pastelería
^̂ Esta mañana fié  detenida tina mujer llamada ] A n tO I l io  . R o p l l l l o
Consuelo Abelleira, la cual Especerías 6 ,y 8 Málaga
un niño recien nacido en la cantiaaa ce qu iice i objeto de corresponder con la nu-
pesetas. 1 , J  , oe+ne tf^in.-imerosa Clienteíaquetodos ros años la visita, haLa Consuelo ha declarado que estos tratos  ̂ temporada veraniega y ex-
4 llííf'ííl cotí - lirS3RCCClOtl 0116ií0**
Los niños procedían de solteras
que para ocuííár su .deshonra entregaban
criaturas á-la Consuelo puraque exquisitos pastéle'ss, dulces, bombones, pastas,
la á la Inclusa, prefir endo aquélla venaenut, refresco de todas clases. Tengan pr^
oara obtener alguna útuiaaa. q̂ g g3̂ Ĵ  casa tiene más de un millón de ob-
^ í 'i r m a  * jetos propios para regalos á precios sumamente
Han sido firmadas las siguientes disposí-d®‘̂ gg¡̂ gj,ggj¿j.ggjgj.Qg. j^Q Îyl ârgsta casa, que re-
, « í caía á los clientes que son constantes.
AsceWiendo á ingeñieró de primera á don
el reglamentó de fetrocarriles| 
secundarios. ' I
B e 'Teruel 1
toda su furia el temporal des-J
unaTaza de café, bebiendo éste.
Hasta el domingo no se avisó al médico y 
o-^ando don Bartolomé Mérida visitó á la mu­
chacha la encontró tan grave que inmediata­
mente puso el hecho en conocimiento del juz­
gado instructor correspondiente.
La pobré Visitación falleció el viernéj á las 
cnatro de la tarde y ayer se verificó la conduc­
ción de su cadáver al cementerio de San Mi­
guel, donde se le practicará la autopsia.
Telegram as detenidos.—En la central 
de telégrafos se hallan detenidos los telegra­
mas siguientes:
José Benito Bellido, Gracia Romero, Manuel 
Ayala, Vela Gorre, Nattuaék y Pablo Pelayo 
A. Pinzón.
Defunción.—Ayer dejó de existir en esta 
capital el abogado sevillano don José Sotq y 
Sánchez Pérez de Junquitu,
El sepelio se verificará hoy en el Cementerio 
de San Miguel.
A propuesta del concejal Sr. Benítez Gutié­
rrez, acordó ayer el Ayuntamiento consignar 
en acta el sentimiento de la Corporación por la 
muerte del señor Soto y enviar el pésame á la 
familia.
A ésta reiteramos el testimonio de nuestro 
duelo. I
jR,ennión.—El próximo domingo á las 2 de' 
la tarde, celebrará sesión el Grupo Esperantis-! 
ta Malagueño, en su domicilio social Mártires, 
número 2, principal.
Gámára de Comercio.—Anoche se reu­
nió en su domicilio social la Cámara de Co­
mercio.
En breve publicaremos el extracto de los 
acuerdos.
A livio.—Se encuentra sumamente aliviado 
de su dolencia don Julián Encina Candevat.
Lo celebramos.
M uerte por rab ia . — En su domicilio, 
cálle dé Mármoles, núm. 45, falleció ayer él 
joven de quince años Francisco Morales Do­
mínguez, á consecuencia de haber sido mordi­
do hace cuatro meses por un perro hidrófobo.
A T o lox .—Ayer marcharon á Tolox los 
señores don Vicente y don Jesús Chervas Ro­
mero.
V igu éría .—En la próxima sémaqa llegará 
á Málaga, procedente de Bilbao,la viguería de 
hierro para la Casa de Misericordia en cons­
trucción.
Nombramiento,-^Ha sido nombrado juez 
municipal de Alpandeire, don Franciscp Sán­
chez MejíaSi
A claración.—Nos, manifiesta doña Vicenta 
Piedra López que si ayer ingirió un poco de
Y BICICLETAS
raeipéhquete que se ha de celebrar manana 
en efprculo Mercantil, en honor de los aplau^
didosgutores de la  v/rg'entíé 'í/írírá;
Losifiliétes se expenden en la Secretaria y 
en el#asto de dicho centro, y durante todo 
el díaíéihoy pueden recogerse por cuantas
persofláj deseen asistir á este acto de consi—_ 
deraciófhaeia los nótablés árfistás malagúq-
ños y eflimádos amigos Sres. Sáénz y Cabas
Quilés;f , . , ' .  ?
' cto menú, ¡se compone de-Jo si-.Ei sfl 
guientes
sublimado,fué por equivoqacióa, creyendo Que.l
Entremeses.
Ostias.
Tortilla á la oriental.
Pescada salsa holandesa.
¿Ternera á la portuguesa, 
acedoniá de legumbres, 




Rioja y Grano.de oro.
Café, cognac, habanos.
Champagne. , .
El precié deí cubierto es dé 7‘50 pesetas y 
el almuerre dará principio á las doce en punto.
Hoy viftará la comisión organizadora á las 
autoridajps.
.ird a del dom ingo.—Según tene- 
unciado,mañana se celebrara en nues- 
taurino una corrida de .pros en la 
n̂arán matandó cuatro toros de Loza 
'stinguidos jóvenes D. Rafael .Gómez 
[paisano, y D. Francisco Barriort 
«V. Jórdoba. „ . .
Serán presidentas de honor las distinguidas 
Vbellas!señoritas María Luisa Góiriéz, I^lfina 
íaner, Angeles Triguéros, Elvira de las Heras. 
María Luisa Valdés, Adela Aceña y Carmen 
Manzanares, quienes han regaládo cuatrp pre­
ciosas moñas qüe están expuestas en los esca­
parates de los Srés. Prado hermanos dé la ca 
lie de Larios. ■ \
También han donado lujosas banderillas 
que están expuestas en el escaparate del se­
ñor Prini de la misma calle, las señoritas C ^  
cha Díaz Trevilla, Cafmen García del Cid, Tri 
ni España, María Molina, María Ortiz y Clara 
Ofdófiez. í i ‘ V; .
Anoche tuvo lugar:el encierro de los cuatro 
toros que presentan magnífica lámina y 
ten dar mucho juego. , T
Ésta tarde llegarán de Sevilla y GórdPba los 
picadorés y bamderilleros que han dé auxiliar 
á loS distinguidos aficionados. . /
Existe gran animación para esta corrida ;or- 
ganizada á benefició del Asilo de San Manuel», 
¡ ABociación de dependientes.—Coirío de 








Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. motocicletas y bidé- 
tas usadas. Depósito de bicicletí a 
Wauderer y Naumann. Venías al 
por mayor. Alquiler y á plazos á 25 
pesetas mensuales.
Franeiseo García
Alam eda 2 4
Y COMP.
T ^ a t e r í a s  p a r a  a b o n o s
F o r m u l a s  e s p e é i a í é s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o sD E F Ó S IX Q : E N  M Á L A G A : Cuarteles, 23
D i r e e e i ó n s  G p s n a d á »  A l h á n d i g a  n ú m s .  11 y  1 3  . .
sssssxP a . r e j a »
ades en artículos de "platería ^  relojes.Noved
Fxten so  surtido 
pbj etos antiguos. -
y , 
opios para regalos. Compra de oro y 
~e Nueva, 4 0 .-Málaga*
Continúa en
encadenado ef|.éste término 
Hasta ahora
tomaba agua de Carabaña,
Además la cosa no tuvo importancia. j
D irector. — Ha llegado al balneario de 
Alhama de Granada, el director de esta sucur­
sal del Banco de España, don Francisco García 
Andona.
Detención.—En la estación de Loja ha si­
do detenido el chico de 12 años Juan Dome- 
nech Espinóla, natural de Torre del Mar,quien 
había sustráido una tíáríéra con diecisiete duros 
al amo á quien servía.
Una denuncia.—El segundo comandante 
de la guardia municipal, D. Jpaquín Ramírez
Acerca de una estatua.^Parecé que en 
breve será üh hecho la eréccióri dé la estatua 
del obispo Sr. Molina Lario.en el interior del 
Instituto, á cuyo fin se há pedido qTextrangero 
el bróñee necesario. ; ̂
En el Guadalmedina.—Acausa de lá últi­
ma avenida del Guádálmediha han'' sufrido un 
pequeño retroceso las obras que para la dese­
cación de las charcas del cauce de dicho río 
vienen haciéndose.
i En laEmbocadura de madrona que pasa 
1 más abajó de la calle del Salitre y desagua en 
leí río, seivá á colocar una empalizada.
NombrámmEío .siístitufciÓó deí ’ sé-
ñof Sártchez Méftciiluée, que acábá dé fallecer, 
há sido nombrado agente del Banco Hipoteca-̂  
rio Español D. Emilio Oliva Ruiz.
Sr. Alcaide.—Nos ruegan algunas perso­
nas llamemos la atención del alcalde acerca de 
la conveniencia de que se dicten alguna  ̂ ór­
denes encaminadas á impedir se Véndá éh Má-. 
laga pescado en malas condiciones de salubri­
dad.
Rogamos al señor Torres Roybón tome nota 
de las precedentes líneas»
Un cam bio.—Parece que á virtu  ̂de cléir-' 
ta descortesía, el pródücto de la corrida de 
Báñqná recibirá distinta aplicación de lá qué 
ise le'había'señalado, aunque benéfica desde 
;Iuego.' ■ , ■ - ‘ .
M aestra.—Ha sido nombrada maestra de 
niña% dé Algaidas doña Ana Fernández Gar- 
cía.'
I Academia de D eclam ación.—Desde el 
lunes 9 del actual quedará abierta en este cen­
tro de enseñanza la matrícula ordinaria gratui­
ta pátá de él Curso 1907 á 1908, álas Qlases 
[de Declamación, Canto, Retórica y Poéiiea, 
Arte Teatral y Literatura.
: También se abren, en las condiciones que 
prescribe el Reglamento, las clases de Baile, 
Francés; Italiano, Guitarra, Pintura Escenográ­
fica y Piano.
Las ¡nscripciónés se harán en la Secretaría 
de lá Academia, dé siete y media á ocho y me­
dia déla iioche, desde el lunes 9 del actúa 
hasta el 30 del mismo mes. Los derechos de 
inscripción Serán una peseta.
Málaga 5 de Septiembre de 1907.—El Se- 
nretario, Antonio Urbano.—El Director de Es 
tudios, José Raíz Borrego.
desgracias personales
De
C sy a ib ie e i « í0 fM á M g «
DÍA 12 Septiembre
no se sabe que hayan o c u r r i d a ' ^   ̂ de 13 90 á 14.20
‘ Londres á la, vista . . . . de 28.66 á 28.72 
Hamburgo á la vista . . . de 1.393 a 1.395
DÍA 13 Septiembre
. . .  de 13.90 á 14.10
Luque, denunció ayer al alcalde el proceder j Quejas del público.—El vecindario de la 
del jefe de policía, Sr. Sáez Sobrino, el cual, ^̂ jjg Ollerías se queja de las molestias que 
ante numeroso público, le ordenó que se rEi-|je orodücén los continuos y desáfbrádoé gritos
43 Septiembre 1907 ‘‘París á la vísta. .
, I Londres á la vista, - . , . . , onc
E l  c o n t 'W b M ^ ® ^ ®  íHamburgo álayista . . , de 1.393 á 1.395
Dicen de t i e r ,  S^nonitaua desMrag^ M e p e a d o  d© a l m e n d r a s  
«enteelcontralWndodesarmas ^  Precios coRRTEN;rES
partel y en ia eo\sta del Rifí, ejqí ôiéndose , , . de 135 á OpO reáies arroba
gran actividad. \ v ■ jCortá . . . . de 98 á ÓO »
, F i? a % e o is  y  |. ,M © s*ea d o  d e









han c o t i S i  10&  trece círn cincuenta 
V chico ylas libáis á veintiocho
. ( s r
Ha sido iubiladii donjosé uW is. magistra-id o  d e  JaAudiencid,de Oranada.\ ¡Imperial . . . . .
N o m lJ í? a m i© n w ^  |' » bajo. . .
r ^ v i i i t  S % i  ^  : ; ;nada, don Rafael Gateía.  ̂ \ 'Quinta . >  . . .
\  ̂ *• : Laja. . . . .  .
Taddert llevada á cabo Mejor éorriente alto .Ladesbyeciónde T a c i a ^  ¡ .  ba¡o .
por las t r « w  f “ cesa
Reviso. . .
Los más afecfndos f  Medio revisohecientésálacom.ircadeChaonia. v Aseado ,
 ̂militares 'Se ha iltePbeeto ,Roe i  ios Witm d̂  ̂ ’A Expoaloióii Internacional de Madrid.
e poseyeran la cruz, oe o  ̂ ..................................................................nceda el ingreso en os ĉo  ̂s^ muertos
de un demente que hábita en la referida calle.
Juú ta de Defensa.--^Máñana se reúne, 
según tenemos entendido, la Junta de Defensa.
J l  véíkno.—El Veranó está en íqs agonías,- 
en muchos y diversoá puntos de España ha
tronado y;llovido, refrescando eonsiderable-
rara cuando disponíase á auxiliarle en la de 
tención de un súbdito inglés que, al dar en 
manos de laipolicía, ya venía perseguido por 
el Sr. Ramírez y agentes de su mando.
V ia jero s.—Ayer llegaron á esta capital los
siguientes señores: ___  „.
riP , -i Mi. H lui L). Juan Ortega, don José M.  ̂Osuna, don?blemeníe lá temperatura.
S  i  98 6 4 ? José M.*" de Damas Sánchez, don Manuel Mm- Así,pues, hay qué ir pensando en dejar él ji- 
ae.io.ood . gorance, don Emilio García Ruiz, don Antonio pi y requerir la pañosa.
Jiménez León, don José Jimena, don Luis Ja- 
mir y familia,; don J. Soler Janer, Sres. de 
Cresson» Mr. H. Pasques y familia y don Pe­
dro Buteof.
Dispbsición.—Sé há' dispuesto que para 
tomar parte en las oposiciones á ingreso en el 
Cuerpo de aspirantes á la judicatura y al 
ministerio fiscal no se exija á los opositores 
haber cupiplido los veintitrés años de edad,
bastando acompañar á 1& Instancia certificación j Gestiones,-Van imíy adelantadas 
universitaria de haber terminado la carrera dé i tiones que sé practican'para que él Círculo
El «James H ay nes»..— Hasta fines de 
tries no volvérá á Málaga el vapor James Hay- 
nes,que ha zátpado con rumbo á Tánger y Gá 
gablanca. ' '
Votó dé gráeías:vi!i^Íl claustrô  dé pfófés'ó- 
res de este instituto ha acordado, según nos 
dicen, dar.un voto de gracias al, director señor 
Carballedá, por las reformas beneficiosas que 
en el establecimiento viene introduciendoí
Derecho.
Ju e c e s .-  Se han encargado de sus respec- 








40 .  
32
22, „ »  
20 »
lue c o n  l o s  m¥mo8 derechos de
ékmpaña
í
El concesionario de las instalaciones de la 
Eidjosición Internacional de Higiene, Ártés, 
Owios y Máriüfacturas, don Juan Ballesteros, 
irio.s participa que la gran demánda dé terrenos, 
6  l io i ie s »  p a r a  ©1 c u e r p o *  juntameníe con los trabajos que exige su aper- 
niie los policías declarados turaXhacen que esta no tenga lug r̂ h^sta fines 
iJiccwCierya 4 d , de Septiembre, por cuya razón Î  Empresa
cesantes^ fueron p P i con#sionaria de los anuncios en las vallas exr
M oret
Dnn Seci\llegará el domingo á París,
Doí̂  á esta corte.
]^^reparan un lucido recibí
íez Rubio, don Juan Chacón 
QaféíáVíespectivaíTiente,
y don Enrique
Mercáhtil adquiera la caseta que el Liceo; po-v 
see en ei rtiuelle de Heredla.' ‘ -
También se trabaja para la enagenación de 








•n nifioi y adultos, estrefli* 
uieuto, malas digestiones," 
ftloera del estómago, ace­
días, inapetenoia, olorosis 
eoB dispepsia y demás en­
fermedades del estómago f 
intestinos, se curan, aunque 
teneau 30 afios de antigüe- 




Y  p v ln e lp a le *  d e l  a i 'a s d » .
E s p e c i á c u l o s  p ú b l i c o s
Teatro Vital Áasa
A última hora,después de bl dito de La Ajri- 
canay La virgen de Utrera y La gatita blanca, 
en qué lució su gracejo picaresco Carmen Cal­
vó, verificóse el estreno de Los doce de la noche, 
ueéS'Un brevísimo entremés con tonalida- 
es vérdosas inuy subidas de color en algunos 
moméritos.
La concurrencia aplaudió sin , reparos los 
chistes que dibujan la obra y los intérpretes 
bordárón sus respectivos papeles.
Carriién Calvó estuvo intencionadísima. 
Luisa Rodríguez; bailó expresivo tango y la 
señorita Albalat dijo muy bien §u papel.'
Ortás (Lijo) dio todo el realce posible al 
soldado cateto que representó.
Dé lá' música poco puede decirse, porque 
escasamente hay números para juzgarla,
' Máñária tenemos el estreno á t  Lú penca de
yiznagdé.
T eatro  JLara
- D E -
F l o r e n c i o  H u r t a d o
Extensos surtidos. Ú ltim as novedades
INTERESA A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de París y Londres»
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo dueño.
Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
precios de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
37  y 39-Niaeva“37 y 3®
'■'1
Banco Hipoíeceriode Espeña
I>. M annel Fei-nándeas t^dmez.
Molina Lorio 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 
OiO de interés anual.
Las tíés secciones que §e pusieron anoche 
diercm riiuchá entrada al teatro, particularmen­
te '5
' dQ M  virgm y mi guitarra fué
óien acqgidó póf él público.
' L .C .A .-
C D ^ m a td g i*» | < e  F a s é u a l i n t
Proigrama para esta noche: 
i «Ne^e de carnaval», «Baños de Brigbton», 
¡«Haciaíla . pendiente», «Nódfíza¡ pór riecesi-
cha», «Marmita d i a b ó l i c a » , t a s  en una al­




D. M artín  V ega del Castillo 
Liedo. en Filosofia y Letras, Profesor Mercantil 
25.—Juan J. Relosíllas (Beatas)—25
FÁBRICA DE Ca m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es ca que débe visitarse.
2PpprlOQ de. economía obtiene el que compre, 
pues sori preéiós dé fábrica» 






eléctrica mató á tres h e ra a \  ; j
vc  ,
n íeriores y patios dpi P.alacio donde ha de cele­
ra-[brarse la Exposición, prorroga hasta el día 
i veintielnco de dicho mes el plazo de admisión 
de los anuncios, que se ha visto precisada á 
I aumentar á 5.000 metros la valla de anuncios, 
por haber ejibierto inmediatamente los 3.000 
I que antes representaba.




jU a t o i d
4porV00ÍniefÍpr<
5por i GO amortizable
C^ulaB)|por IQO...........-V......
Cédulas 4\oor
Acciones áanco de '%***
AccionesBánco Hipotecario..\..
Acciones C ^T ab^os.....
TíVMBIOS
París á la vis*»v,' 
liendres á la visu
t e l e g r a m a
Paa'íce
éacde^ l̂
De v ia je ,—En el tren de las:nueve y veinte 
y cinco marcharon á Madrid la señora viuda de 
Manescau é hijos don Emilio y doña Teresa.
Para Lanjarón, el jefe dg.Jos taUérps de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces, don 
Julio Pirón.
[ Para Marchena, don Antonio Castilla.
? También salió en el mismo tren, en unión de 
Día 12  Día 13 su esposa, el dueño del estáblecimiénto de fe- 
J  ' ureteríade la calle de Marqués détariós, don 
81,30| 81,50; José Guerrero. ;
Í00,40|100,551 el exprés, de laspnce y treinta vino de 
102,50|102,oU I jŷ udrid el apoderado general de los señores 
000,001000,00 Larios, don José Jiménez Astqrga, acómpaña- 
000,00 449,^ i do de  su esposa é hijo. 
i000,00|000,w I También vino de la corte el comerciante dê  
400,00|000,00|esta plaza don Enrique Nagél Disdier.'
«J  , ̂  '-En el correo de Granada fué á Sevilla don
13,90] 13,401 Pedro Alfaro Gutiérrez,
Para Ronda; dón Miguel Áparicio.
—En el exprés de las cinco marchó á Dal 
miel, con su familia, nuestro estimado amigo 
don José Hirschfeld.
Para Antequera, el primer teniente de alca! 
de dé diého Ayuntamiento, don José Romero 
e será designado el! Ramos, y el eomerdante don Luis Moreno y 
■a ta ngociatnra de'Fernández de Rodas, a ta nww j MugUerza,
28,645 28,52 
pE  ULTIMA hORA 
14 Septiembre 1907. 
E l nuevúísNuneio
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
tuviese ála beata; pero úay.á lo menqs siete grand,es personas 
esperando yez.
—Marmitón, á tu cocina, dijo Frarlciscó dé Jüara. 
—Caballero, á vuestras aventuras, y que Dios os saque bien 
de ellas, dijo Tragaluces.
Y se fué.
Parece una imprudencia que Franéiscó de Jüárá, pensando 
en cometer un asesinato, pidiese noticias á tanta gente acer­
ca de la persona que debía ser asesinada; pero la gente á quien 
había preguntado Francisco de Juara era completamente de 
fiar; secretarios todos de todo género de delitos, y que lo más 
que podían decir, si amanecía atajado en una esquina el señor 
Agustín de Avila, era lo siguiente:
—Oye tú; ¿sabes tú?
—Si, ya se. ‘
—Al señor Agustín de Avila le han dado.
—¿Y á mi qué?
—¿Sabes tú quién?
—Vaya, si, deben haberle dado por dar.
—Ya lo creo; sí, le habrán dado; que buena pro le haga y
que engorde. '
Y como estas cosas no las decían los tunantes, ni á cien le­
guas de donde hubiese unaoreja de algualGilynHas. dicen aho­
ra donde les da el más ligero olorcillo de. policía;' resultaba y 
resulta que los tunantes son secretarios mútuos que jamás pe 
hacen traición por aquello de hoy por tí y mañana por mí»
Francisco de Juara se fué aquella noche á ocultarse tras una 
esquina de la calle del Rollo, sin sacar de ella .más. que las na­
rices y un ojo para mirar al únicapostigo en tapia que había 
en la salle. ■ .
Dieron las once en el reloj de la villa, i
Por la calle, desde que esperaba Francisco de Juara, no ha­
bía pasado nadie, ni un perro.
Poco después de haber sonado las once en el postigo, en el 
cual tenía puesto un ojo, ó por decirlo con más propiedad, me-
107EL MARQUÉS DE SIETE iglesias 
dia mirada Francisco diĵ jpapaj, somó el leye ruido de una llave, 
y luego el leve chasquidoúc un l>eso.
Salió un hombre, se rebozó, tiró de la espada; y tomó para 
arriba hácia la calle del Sacramento.
Se oyó otra vez el leve ruido de la llave, y Francisco de Jua- 
rp. se deslizó sin ruido, como una sombra, y espada en mano 
detrás del hombre que por el postigo había salido, y al llegar 
epíé á I,a.qsqulnú dé;Ia calle del Sacramento, Francisco de Juara 
le tiró una estocada tal por la espalda que salió la punta al
El herido solo tuvo tiempo para decir:
—¡Dios me valga!
y  cayó y, permaneció, inmóvil.
Pero Frairicisco de Juara tenía delante de si otro hombre em­
bozado.- ' - ;
No hay nada que más coarte á un asesino que el verse sor­
prendido en el momento de la consumación del aáesino.
: Francisco de Juara se aturdió y permaneció sin acción al­
gunos segundos, dando tiempo al que le había sorprendido á 
qüe se desenganchase un pistolete y se lo pusiese al pecho.
—Entrégate ó te mato, dijo aquel hombre á Francisco de 
Juara.
-l¡Ah, vive Dios! exclamó Juara; vuecencia es el señor du- 
quede^ycéd^.
—Sí, dijo este; y tu eres Francisco de juara.
—Así es, señor.
El duque retiró el I?istoIete.
Juara envainó su espada. ^
—¿Qué és esto? dijo el duque.
,-rEstp es un rnuertp  ̂señor, contestó, Juara,
—Ya lo veo, dijo el duque. . . . . .
—Pues á mi aun me.falta que ver.
—¿Y qué?
—Si el muerto lleva encima algo,
/
D O S  B D I C I O J ^ S
FOLLETIN DE' EL  PO PU l.A R  5
(GONTIN¥ACIÓn)
tituyan las Mesas eorresponiierites el 
jueves que proceda al domingo señalado 
para proclamar candidatos.
De tal requerimiento deb'éíá 'dplé'íe- 
cibo el Presidente de la Junta muñioipaL
Acto continuo, el Presidente expedirá 
Jas órdenes para que en dicho día‘se coiis 
tituyan las Mesas á las ocho en jpuntoAe 
la mañana, en los locales que, segna ê  ̂
art. 22, tuviesen señalados las Juntas 
municipales. Constituidas las Mesas, for­
marán tantas listas cuantas sean las per­
sonas que al Presidente de la Junta mu­
nicipal del Censo hayan hecho el requefi?; 
miento, anotando en la de cada peticio* 
nario los nombres y apellidos de süs pro- 
ponentes. La propuesta será oral, y ca­
da elector no podrá proponer más que un 
candidato; pero cuando la elección fuese 
de mas de un Diputádd Ó-Concejal, hasta
[cuatro, podrá designar uno menos del 
número de lo.s qye hayan de ser elegidos, 
dos menos si se eligiesen mas de cuatro, 
tres menos si se eligiesen mas de ocho y 
cuatro menos si se eligiese más de diez.
Él Presidente tendrá una lista de elec­
tores de la sección, y cuidará de señalar 
en ella á los proponentes, para evitar 
que un mismo elector proponga dos ve­
ces.
Las dudas, que surgieren acerca de la 
i^énÜdád
rán tratadas y resueltas de igual modo 
que cuando se susciten en la votación 
electoral.
Los adjuntos llevarán las listas de los 
candidatos y de, sus^roponentes. A las 
ciíátfo  ̂deja'táMe terminará el acto, ex­
pidiendo l̂a masa un cada
cual de lós candidatos dqsi para
Hacer constar a l‘ nÚmefo^y fos nombî es
de los electores q p  lechan, propuesto.
Éirm áráí élMificádo los tm  in- 
di^üos de îa Mesa,'y se fntrer|ÍB^ al 
intétésadb, ó se téndrá á su disposición, 
para cuando :lu6Se reelaniádo por él ó por 
apoderado en fori^a. Otro certificado 
igiíai se femitiri por el correo inmediato 
áJa^Jürtta '’̂ rotfndal ó ’á las müfiicí|̂ al 
dpñdé n ^ a  dnñdbCrsi  ̂ b^un los c^ósf 
la píoclamapión de can
Cuando dicñá Junta el tér­
mino mnnieipal donde se han hecho las 
propuestas  ̂las certifieaeionés, on vez de
enviarse por el correo, se entregarán á 
la mano al Presidente de ella, bajo re­
cibo. ’ ^
■ Art. 26. La proelamacién de candi­
datos se verificará ánte ía Junta provin­
cial del Censo en las elecciones de'PipÚ- 
tados á Cortes, y ante la municipal en las 
eléceidhés de póneejales, previa presenta 
ciónpor los.interesados ó sus apoderados
de los cértifícados de sus propuestas, ó
Ips documentos justificativos de su dere 
cho, 7  se proclamará desde luego candL 
datos á ^ieñés Se hállen en los casós 1/ 
jr'2.° del art. .24.
El domingo á'nierior al señalado para 
la elección, la Junta provincial ó la mu­
nicipal, en cada caso, se constituirá en 
sesión |úbiica en la sala de lâ  Audiencia 
■ ó capitular. rpspectivamehtQprovincial o i j , ti enis,. 
á las oelro de la mañana, debiendo asistir
lús candidatos'por sí ó por medio de apo­
derado en forma legal.
En Baleares, las tres secciones de la 
Junta provincial se constituirán: la de 
Mallorca, en la sala de la Audiencia te­
rritorial, y las de Menorca é lbiza, en la 
sala de los Jüi¿^ádós de primera instan­
cia respectivos.
En Canarias: la de Gran Canaria, Lan 
zarote y Fuerteventura, en la sala de la 
Audiencia de Las Paimas; ía de Santa 
Cruz de la Palma, en la sala de un Juz- 
ajo .de-primera iñstaneia, y lade Sai t̂a 
írnz'vde Tenerife, Hierro y Gomera, en
la sala del Juzgado de primera instancia 
de Santa Cruz de Tenerifé.
La Junta expedirá á los candidatos 
proclamados una credencial que justifi­
que su carácter. '
Art. 27. Guando se hubieren presenta­
do propuestas de electores para proclá- 
mar uno ó varios candidatos, la Junta 
confrontará las certifieaciones presenta­
das con las recibidas con antelación por 
el Presidente, y hallándolas conformes, 
próclamará 1'08 candidatPs que tengan el 
número de elefctores propónentes inscri­
tos en el censo que esta ley requiere co­
mo mínimo.
Si se suscitase duda sobre la inclusión 
en el censo dé los electores proponentés 
Ó de alguno de ellos, se praeticai-á la con 
frontación con el censo.
Si la Junta nó hallase conforme los 
certificados procedentes de una mjsma 
Mesa, Ó si no hubiese recibido alguno de 
los certificados que comprueben el núme­
ro exigido, pero el candidato é su apode­
rado lo presentare, se le proclamará tal 
candidato, si así lo exigiese, con solo que 
para responder de la autencidad de la 
propuesta, algún individuo que fuese ó 
hubiese sid® Senador, Diputado á Cortés, 
Diputado provincial en algiín distrito dé 
la provincia ó’ éoncejal del propio Ayun- 
támifnto, si se trata de elegir Concejales, 
preste en el acto caución personal.
Si el candidato ó su ¡apoderado mani­
festasen que á pesar de haber liecllo pro­
puesta á su favor con número sufickute, 
no se le había querido entregar el certifi­
cado correspondiente, ó se había 'eludido 
Con cualquier pretexto esta obíigaoión 
también será proclamado, si así lo déseá, 
oon la misma obligación de responder de 
la exactitud de su manifestación algunas 
de las personas presentes en quiénes con­
curran las cualidadés antedicjaas.
La caución personal en todo caso ha­
brá de otorgarse bajo fé“de Notario, que 
pudirá ser él mismo'que forma parte co­
mo Vocal de la Junta provincial del Cen 
so si á ella concurriese, ú ótto al efécto 
requerido préviamente por el candidato.
Art. 28. El hecho de haber sido pro­
clamado candidato para una elección dá 
derecho:
Primero. A ser proclamado Diputado 
á Cortés ó Cbíicejal electo en él caso que 
determina el art. 29 de esta ley.
Ségúndo. A fiscalizar las operaciones 
electorales.
Tercero. A nombrar dos Intervento­
res y dos suplentes para cada sección ó 
Mesa électoral.
Cuarto. A nombrar apoderados para 
todos los actos de la elección.
Art. 29. En los distritos donde no 
resultaren proclamados candidatos en 
mayor número de los llamados á ser ele­
gidos, la proclamación de candidatos 
equivale á su elección y les releva de la
necesidad de someterse á ella. ^
La Junta provincial ó municipal en «i, ' 
respectivos casos,, una vez terminaos. 
proclaihacíóh Jé  ̂ candidatos ̂ en toda i 
provincia, ó del término municipal si  ̂
tratase de elegir Concejales, declarl!® 
por órgano del Presidente, que no habí! 
do mayor número de candidatos que I !  
de elegibles en tal distrito, se proclama 
definitivamente elegidos los candidato?
Por virtud de esta declaración se oy" 
pedirá a los interesados las oportuoí 
credenciales, sin perjuicio de extender? 
•firmar todos ios miembros de la Junta
Central del Censo un ejemplar, y el otr̂  
se archivará en la Junta provincial en 
las elecciones dé Diputados, á Cortes ’  ̂
En las,municipales, un ejemplar sé re 
mítirá á la Junta provincial y el otro «¡á 
archivará en la miinicipal. ®
En el caso de qjie el número de candi 
datos fuese menor que el de vacantes ¿ 
reputarán electos los proclamados y sí 
cubrirán los restantes puestos, votando 
los electores en los términos prescritos 
en el art. 21.
La proclamación como elegidos en k 
forma á que se refiere el presente ártico, 
lo se publicará «n todo caso y sin demo.' 
ra en él «Boletín Oficial» de la provij. 
cía, é en la parte exterior de los colegios 
electorales cuando se trate de Conceja. 
les, á fin de que íos electores y las Mesas
{Continuará)
i o . ^ ' 3 i i ' X a í O S ,  ........,
Curan segura y radicalmente á los cinco díaa 'Sé esté GAtLIGJDAi^ñálttó'ferdbldf á‘1a 
primera aplicación.
I I Ü N A  3 P E S E T A  ! l 1 í _
En tedas las farmácíás y dróguMás. Cuidado copj las j . ,
____________  En Málaga: Pérez SQAvñéihiP|otéñg9 yAjígdastlas farmáclaŝ
i<A:
litaciDnes..
r O A L I s O S !  ¡ B ü a . M A S Ü
Jamás dejan de dar resultados. No-duele ni^mancha. Estuche con frasco pinCcl é instrucriAii*
■ |¡ U  N A'  P  E  S-E T- A !! ¡¡ TI -NA P m E T A l ^  ^
Depósito Central: Dr. ABRAS XíFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid DeDOs?tarfn<» 
rieVáles HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTé FERRER y C.-̂  de ¿ S ó n a  
TINYVELA'SCOy MARTIN y DURAS de Madrid.
;C Ü M C I^ ÍI5 ,^ IN É O N D Á É ^ H rÓ P S M B  ...
!och»‘ són dé'éxito "seguro j^ra la cüraélóWL&tó'sondát ni 'cíp«fflr, (fcitLas «áalcs K ' o ódaa
dolencias de la üi'étira, de lá prdfstata y de la 'v'cglg;a. Securas, dísoivéntcs y expélent̂ .rde.|l<?»¡. 
cálculos ,(mal de piedra) y de las arenillas. Dilatedbras áe las .tótoetbeíe? 
dei catarro vexica!, cón^esÚóneá,'itífartos, de la rétenclón yde ía incbntinéncla de. briSaa, Cál­
culos de los riñones,vorin* turbia, fétida (de mal oiqtí,,cpii po^s,blapcosAMdZM!nol«ntos,e^.[ i 
~ - í. . . . jdos dolores y'déí hS^btfbiístántfe'de ó«Calmantes ¡hstabtáneas de los más agu s 
co, 7 peséíás.  ̂ ' >•
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTÓR jH'ATEOS ' én él OABINBTB 
.DEDICO AAIERICaNO i- . í . . t '  MADáíD- ¡Gran¡centro curativo fundado;en ;I79<5
y qui? cuenta en su pcf^órtiíl'fá'Cúltátiv’ó t'bn^éSMrcddos especialistas en cadaframO'C  ̂ |i|,den-., 
da médica y con" ios njál modernos adcláiltos deUnstrumental para la ¡txplotótlán de üís e f̂ ,
Uerjja jQ̂ yinó de lietuvija 
par» ;eVJfi¿acÍón J e  vinos y’ 
agühraierités. .
Precio: desde 5  reales arroba 
Pepinito'en'Málaga: Márttio- 




l  y t. Tafler de IneÚáderfiaci®-
JieSc-'-' -U ... .... , ....
fermedades. Y S Í F l L l S
Í S N / T p O k s  - S L f S
Nuestro sédiretó'
, ünS Hórtólla-̂ e 
flíesás de cómédtír, lina desella 
propia para pasa de huespedes, 
se admite persona sela, seria 
can'asistencia ó sin ella. Ven­
deja 17. V ' '
X o o o c p ; o o p > o , o o , o
Bociedad A a é iiia  FloFÍda.-CélB IIB A
Táller de 'pintiira
DE
En las cnf«rniedadé8Í:fefí¿H créese, por loitegular, que cortar, un 80)9 ó̂ hjacer d 
' receí tapidamente una manifesíadén;éxtenM|; venérea 6 sinimcáj- siempre -trae cbhsecu
fwnéstis, pues el bumoricuya .salida aé •cvitat se ¡acur^^a en otro puntp̂  prodqciendo.otro j 
grave. En parte hay rar.ón en;cíl©^t«hsase ,en;.c»íentatLqUÍ̂ ,pafe';ata<af'toda'dolepp̂  
y, espíete Imfn.tc .las. vtnéts$. 1%.. s i f i l í t i c a , ' ; i C u ^ c t ó n ;  .el 
manifestación externa, el flujo, úlcera 4;,búí¿«),;Si«ottlué teniéndose presente.qoé la es i
-la piimfsrs que .se inífi9ciOí5Sr,piir eí;VÍPiS,ve.né^  ̂ ó s^Sííiw.-.á su dppur»f̂ .6n; debeniqs 
.'cpn to<ja .urseoedai, p.üe3tp;flye:eni?^'’é^iV:J<^i«áÚyénes han deterydñadp ía.meniíi?^- i
dón externa. Eñ esto ..............  .......... . . . . . . .  , ^
gota cun ,npesínis,;eCáp#̂ J}ibv:K.ĉ ^̂  ck;atrj£anaos ;ilf3Jicérd8‘4‘' c ¿ ^  y  téiwiváitoS d j
buh‘*>ri üMí-stra ' " j  _ i. . . . ..
ni¿t.''afn.'>s si inted 
dones exicrnaS'sean :■
tomas,;3:t! 5.eum;;;d««i>b...dftq)K:rpüfed«9..?î  ni asanlfestar^ d«: nweypj.yá'f;^  ̂nuestro
«Depurativo ,se u-s<irá .
de infección.. Rceomeíí<ia:(!!o.s á - 
IgLV
sin . . .  . . .  . . . .  .......................
del eráo tomar á fa' yet £l,<Pepnraí:lvo,Koch»,,,Eaíalés-M>'fOí^'‘déicw»̂ .r pronto y Wen; v. ^. 
Las'v^Cápsuissi Xoch» .'̂ átó, ':5 pc'aé^ Koch» j  iwsetás'cpofttó'  ̂"di jéDí^
Sf «I pálsfJt® m
''''t:sis''ití4'dí¿a¿toncs ''qüe'isé)<m en el GABiNSXE.MHDlCQ^
CANO, ■ J t.\’ iíttít ¿íS' -X .•̂ IM’.<40R1D, n o  s e m  d e  <X>M PO SÍt5Ó N '^fcrafAV Sa¿ 
;fónmiia,s1ian sidotána!ii^s.s |>î r éi I^ 8 0 S A T 0 to C B N X R A t-,D .§
CÓ S FGRENSÉS' DEL D S tR lT W D eL  H O SpClC eñ i i  de Jimio ŷ ^̂ l
______ie¿pfccíaír8̂ .u c ,,'
_̂_ ___________ b , los UNICOS que pued«4*'éííSI**iÍ lá
médica fspáñok V ¿¡-públlcdiii gení!í»i,,LA GAR5ANTIA DB LOS iNFORMfiS SMITiDOS
ofiCial^ nTe. , >  ̂ ‘
, xibé-vénta en ,AiÁL‘AGA;-ferMác!y.'de*Di'^ Pírei?'Sí^w?te(toí: -OttiMd¡a,i®á'¡
P , Juan Bautista Cluiaiés'r'Ci^pnfiia; 15'.
j .  i &..{
S e  r e c ib e n  e s q u i la s  h á § tá .la s  c w a W  d e  l a  m a d ru g á d a
;líWii4?W !p rW íi
> pceoraclones al óleo, harnin y 
témple,; , pirfturas. ,de . éúlíclbs, 
miietfies; iniitatíió’ñés, múeátrás 
,en hierro y en Cristal, piníirfa, 
esmaltes:oe todos colores.
; IorriJos l09.—MAJLAQA 
OaBjEk fa n d a d a  e n  1 9 6 7
BBÍMERa S MATEBIAS para ABONOS.
SÜPERÉOFÁTOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NlíRATO dé sosa. 
SALES DE POTASÁ y
S concénírados , para'todos los cultitos, garantizando su riqueza.
" S i t G u r e a l .  S a l i t r e  @Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
j  en mapinas
d o
' Sé Venden todas -las" itiaréas 
conocidas americanas por ía mi-
Dirigirse á Don A. Díaz (Sayen 
'Márqués dé'Larios núm. 7.
l
O ivt^lB^o P O d U o tá
; Eégálmerité autoriiádoi edno-̂  
cid® por toda la ciencia, médica 
-pDE. sui.:. numerosa cíiéntela. 
frece dentaduras completas in-̂  
mfsjoja|ĵ ^̂ para el uso dé la marr 
jícron y prdnühciácíÓri"á prediós 
sumamente económicos, esfí'áhC 
cidnes'ídé ihuálas sin ddlorViá' 3 
peptáSit uur,
í Muta nervi0;OjrieniaI de BJan- 
íí! do quita él dolor de muelas en 
«Íftcq3mta«tp8..,,,.AJ4mQs 39. .baio.J-fiffTiV'̂ -iinrii-1 iii"ritÉiBrri~ ínri'ii"- ■
álñUebladáá "con vístás al "marj 
sitia céntrico, con asistencia ó: 
sin ella. f,,- ..7




Se- vende tecino añejo dél 
paiê á e reales libra. .
Especerías 3Ó.
M A ^ U i N A S  A G R Í C O L A S
F 1postre sabrosísimopara seisLas esencias son b
G O IW E S :
Á laaos’ BRABAN T y EUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL 
^  Trilladoras RUSTON
 ̂ jdómás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
sgo movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestosi‘ 'Sucursal én Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
jD iifeetoi»! H* S c S iw a r tÉ
Fresa, Pifia, Lim /h, V ain U l_ Gafé, CUoGolate, Alm endra, Naraii-¡
j a ,  F r a m b u e s a ,  y  P i s t a ,c M o .
dios «Pon el F la ia= '$ l‘'ii2©-'V€8l  - ' f  
puede hacerse un helado de flicio^o^  todas
_ esencias: para ello no hay n3.ás aue 
transvasar la crema fría á la maquina 
heladora
e d n tffá  isseéxidio'S' 
Gompsfiía Inglesa T a l l e r  d e  p i n t u r a  DE
P r e c i o  6 5  c é n t i m o s  c a í J . a  c a j i y
Al por mayor Conxpañíá Í[iit© v o l,
, ; a . .e s t a b l e c id a  e n  LIVERPOOL e n  1636  
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetds 
Está, de antiguó acreditada y poderosísiñia Compañía efec- 
iüa los'segi^bs á .primas equiíaíivas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañm, contrario ai principió éstablecidó en casModaS 
Jas 'demás ‘ Sqciédádes de ésta índole, donde la résponsabiiidad 
;cesa con lapérdida del capital social y unida está circunstan­
cia á io?; Inmensos recursos de que dispone lá Gohipañía, bfre- 
Gie é Jos: asegurados la-más’sólida garáníía para'el cumplimien­
to dq snscómpromisos, f
,,, DirigirÓ^á sus. Agentes: A. UTRERA y HERMANQ.-^Te- 
jóíi y RQ4riguez, 39 prál.
Tómeof-ftenitaies del Dr. MoTales
' Célebrrt^iliaras jara la completa y s ^ r a  cuíaciós de lalÜ i, Gu«aitá*.ig> aZes de faite.y sea eí.asomfcir» de IfS tóferase* qaavlas füapleaa. Principales botiees A 8o reales eaja, y a-i rcmiíea .por correo á todas paSrioe.'. . . 't T, £___ J J. a --Pe .
j j jgpgffyi
Habitaciones al óleo, baraix 
y temple, dorádos de todas cla- 
'ses, ímitaciónas á. mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los señe- 
•rp, clientes se tienen preparadas 
;at efect® muestras de hierro, á 
la ta de la colocación de los ró- 
íulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen t^to dentro .qpino fuera 
de la población. 14'' Gráma- Í4.
■ Dos buenós'múlós'próúios oa-íedSdhr®”" ' '- ^
_ ■ ...■ ■
p i d p t . B o t t ^ # S 5 ®
Aniíano de Comercio,Indusíriaá 
Se ponsulta en iodos 
lospaisés del Globo
Para anüncios y libros délQÓS* 
Jn g irse , hasta ef 15'déSéptíem- 
bre, al cprresponsal D. Pablo 
Qagel, Cidle SlmoMt, 2, Má
nar^ln» m l f aI ) *  la austodia.y H,npíézas de, Ajoches V aceewirioi
fc,al.SSaTI.-A d'réód1vtíS
qumss nuevas y usadas. Representante dé ?el hdiLdoT 
tas ,  vo.tetts de la acreditada. a -| S a p M ^
Fi-anelseo iaet-lnto &|álaBaCéntimos ̂ 0 póseta ímús baratosiiex TAo a._/ /‘\
venj'en de madera
»vlní-'  ̂para was y ^asa.s, y doblé funá̂ ara:alyptU8barrito-í “/'*® J' Y u oie mr
Darán rnvrtn davhierr o,'de madera,uarán razón^dijo y N|/eto de F. Ramos Télles-Máfega
VINO OR y todos los débiles,el
-D e D Ó s iia i  SALUD,Lseposiía-ea todas laaJfármacias.^COLLIN y C.^ París. - -r
f Át el día 1 2 ,8ü peso en cangl y derecho detaáéSdi 
(Or todos coh.ee ptós:
1 0 8  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Cómo? ¿ro'hárléTdijo éT Júqüe;"yÓ té asesino pa­
gado téí Veíjióf tu atéó; peló ládfón lio. ’V Mi/v:
—En fín, señor, dijo con im^ciénda 
negbcfo, iy'|»á̂ ád;̂ ^̂  -'
ÉL MARQUÉS DE SieTE IGLESIAS 1 05
Sebastianillo lo miró, le dió una vuelta y le sepultó rápida-- 
ÉMté eh tin ¿rófündó bdlsiÜo de sus gtégüescbs.
—¿Se os ocur-re preguntarme otra cosa, señor Francisco de
Me parece que te me iHsóíébtáB,^óf îré4é liri¿ói*la -íiíié-
darte con eí muerto,
—Lo;queám ipafece,cOñtestóJüam ;'eS'qüeiél Inierho^-liaí 
hecho Queyiíecéncia se me vénga éncima: ■
—Deja el bolsillo del mtiertó* que yó té'ldáré otfô qiíé ípese- 
diás. .'
— Señor excelentísimo, estoy jugando mi vida én estos iho-. 
mentos. : ■ -
—¡Hola! ¿amenazas? I- . ,   ̂ q
—No, no señor, es que vueceÚ(fiai f̂fl| f̂ez  ̂áyeK.sal’go,{'y Úie 
veo obligado á d ecirá’vfiecenfcia>qúe'no4s’ ciertámenté dine­
ro lo que yo necesito encontrar sobre el cadáver de Agustín* 
d^AvHa.., . . , ,. . , ^
—¡Ah! conque esté eS: Agustín do Ayil.aj..el que rpTejidiió
anoche; e[^ue no.sppo guar4aríne; al que has ra&esinadortal 
vez ,por estô  . . ;
—En fin,señor, ¿rae. promete.iyHecenciaprqtéjerrac y, pagar-, 
mebien? ‘ , '
—Te ío prometo.
—Pues bien, señor; lo que yo busco sobre este cadáver son 
uñós papeles que
—iAh! necesito esos papeles: ¡un tesoro por ellb^dljí) éí*dü-i'
que.  ̂ •■'J' :
—Biem; pero concluyamos cuanto, antés’ éálalÉW có^ 
do una imprudencia; puede sobreiféfiií'‘tíÓa‘tdiída.' ‘ ' ■
—Estando conmigo no hay rondá'a Qúe femeíf;' J)ércj con­
cluye. •
La seguridad qüé éidüóúe
ra, hablaba muy alto acerca de lo qu^afa’̂ lá jústlt̂  ̂ éh áijüe- 
IIos-tiempos. Todos contra’ÍÓs d̂ Siíe¿í‘rtldá'̂ "ífóhtfa ÍÓS íuér- 
tes.
—Sí;“¿conoces aí téríiénte alguacil mayor de ía Inquisi­
ción, Agustín de Avila. í 
—Np señor, no le he.yí̂ íQ en mi vida,
—r¿Cóuip que no Iq. pQuoces? Yo sé que sí.
—¡Esperad, señor Francisco, y no os atragantéis; yo ño le 
he, visto nunca; pero le conoce una persona á quien yo estimo 
mucho, y que me estima más, á quien veo todos los dias, ó 
más bien todas, las noches,
—¿Es una mujer esa persona? ,
—Sí .señor, dijo, es una beata.
—¿Y la visita el señor Agustín de Avila?
—Si señor; yo lo sé, aunque él no sabeque yo también la 
visito, porque lá beata le engaña porque paga,, y ái mi no me 
engaña porque cobro.
—Muy bien: ¿y á qué hora va á 'ver él señor Agustín de 
Avila á-esa virtuosa béata? ■
—A las diez de la noche. 
i-¿Todas las noches?
—Todas, menos lá qué hace luna.
— -¿A’qué: hora ¡sale?,
—A las once ú once y medía.- f 
—¿Por donde sale?
-^Por el postigo de un huerto que da á la Calle del Rollo. 
-^Malás'Séñá  ̂son ésas. ’
--No hay otró póstigo eñ la tapíá en toda la calle.
—¿Hácia donde tira el señor Agustín de Avila?
—Hácia la calle del Sacramento.
-̂ MÜGhas gracias, y pUnío en boca, porque puede suce- 
derte algo.
-^¿Y áími'quié? Mé importaría si no húbiefa otro que man- 
' TGMGll 2T
r>, , 13
públfS.,̂ ^̂  ̂ Gobierno civil relativa? á ordetî ;
<• P'>">é"t6'so6re coloni,»^ 
cipio de jSbrfq.”? '  “  "̂ rtrapfdmarioa del M .ik
PÚw|Sa“lÍTO í
ción.défidificiosí escolare^  ̂ co n Jru c - 
ReqúisitófiaS de diferentes ífiT’fforióo í -Anuncio da ía Uf/ítmén-
-/ 35 vacunas y ¿ terneras, peso'4.223,500
esta provincia. reclutas de las Ca^as de
iKos; pesetas 422*30.
42 lanar y cabrío, peso 536,000 leilogramos} W setas 21,44. 6 , r
peso 1*751,500 kUogramos; peaeti
‘Jamones y embutidos, 15if,000 kilógrahiM;«« 
setas 15,00, /
40 pieleSj, 10,00 pesetas.
Totél de p.«so: 6.660,S 00 kilogramos.
T ote! dé adeudo: 543,89 pesetas.
elvil
, , Juzgado de la Merced
-Nacimientos: Isabel Terrtern ’o .
VWtacl6„
Juzgado de Santo Boming 6
t i i l o S f f  y Alonso Cas-
|áhc1S"GoSálÍ£"Ffâ n̂ ^̂
Fráncíscp;Morales P p 5 n S  ^
■tí -;.C®ía2.©5£t©2?ÍO(Si 
Recaudadóa obtenida en él día de la 
los conceptos siguientes: <:
Por inhumaciones, 248,00 peseta?. 
Por permanencias, 00,OO; ■ ' ■
Por exhumaciones, 00.
T otal; 248,00 pesetas.
V JE fíT A H A
Se venden cuatro ventanas á ''
de nueva eonstueéíón y prcnbí'B./wnr 
ra almacén. En esta redacc^ffir^^
■ Historia Natural:
hlí(S vecino acaba chijO mulato. Npúne lo explico.
rues eI ca.áo es muy sencillo. Ef os
tratante c—iTanto/^e dirá usted!...
** *
M o ta ®  n x ^ l t i - ^ S a s "
. buques entrados a per
San Sebastián., dê  Algeciras ‘Sevilla., de Almería. , " '̂Seciras, 
laení ^Montevideo», de Barcf*inna
ítlw  de Almerf,ál
Laúd «Carmen Roca», de VaÁóncia.
. - , ,  Baques despachados
Vapor «Montevideo», para Habana 
Idem «Sevilla», para Algeciras 
Idem «Strombcñ ,̂ paraggrafe.r
Entre dos ahogados- *
O b s e f v a e io n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro, 762(20.
Temperatura mrnima, 21 6 
Idem máxima, 28,0. ' *
Dirección dei viento, S.S.E.
del cielo, despejado, fí 
laem de la mar, rizado.
.gWapore?Sr‘:A to í '’°”'‘’“ T
A las ocho y media.’—«tac camnanat 
A as nueve y m e d i a . - £ S r d t e  A las diez v media — i ru a ra is  
«Mi virgen y?ni guitárr,' "̂' leyenda d<
Todas las nnr*1ioc -jA :... -
Matades»o;:
rá de vírÍK  A m c ^  íumión, ja  qe varías secciones, exhibié.ñdpse.eide ejlas die;s pe t m
i
